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 一次世界大戰後，跟着是國共內戰，香港人•急 
劇增加，社會需要I段時簡才能消化和適應；故此五十 年代的香港敎育可以說是植根時期。到了六十年代，社 會趨询穩定，中文大學乘勢而生，小學敎育亦在迅速發 展，故這十年可說是本港敎育的萌芽期。進入七十年 代，經濟發達，小學漸見普及，更有九年强迫敎育的實 行，而高中和專上敎育亦在七十年代有長速的發展。到 八十年代，社會與政治環境皆迫使敎育進一步地發展。 相信在世界各地的敎育推展亦鮮有如本港的來得迅速。 到九〇年初，專上敎育的擴展更成爲敎育界的熱門話 題，大專生質素的「每況愈下」•’港府在學位數量控制 的反覆政策，更是深受批評。因此我們這次特別以「香 港大專敎育」爲題，嘗試看看我們身處的大專界，究竟 是怎樣的東西。 
敎育的困局和出路 
次屬於我們的座言 
香港的敎育，一向予人短視 
的感覺，沒有一套完善而長遠的 
計劃。然而，在八九年港督衞変 
信的施政報告中，承諾着擴展專 
上敎育爲香港敎育政策的新目 
標，同時希望增加第一年學士學 
位的數目，由九〇年約七千個增 
至九五年的約一萬五千個。自這 
計劃開展以來，不少大專院校均 
出現收生困難及學生質素下降的 
問題，例如嶺南學院有意降低收 
生資格，以吸納更多的學生，此 
舉正正反映着大專界普遍彌漫着 
_股緊張的氣氛。而更多的矛頭 
直指向政府，批評她缺乏1]詳的 
計劃，而中小學與大專的學生比 
例，亦未見銜接。 
結果，港府在各界人士的壓 
力下，終於在今年三月宣佈修改 
原先的大專擴展計劃，由九五年 
的一萬五千個學額減至一萬四千 
五百個。港府這種反覆的政策究 
竟意味着什麼呢？是沒辦法中的 
辦法？抑或是政府故意製造煙 
幕，以舒緩各人的不滿？ 
一個名爲「大專敎育的困局 
和出路」的研討會在六月二十一 
日擧行，主辦者更邀得多位講者 
在硏討會上發言°在這裏特別輯 
錄了其中兩位講者的發言，希望 
透過他們的意見，能使同學們對 
大專敎育有更深入的了解° 
城市理工學院校長鄭耀宗指 
出香港的專上敎育目前正面對着 
某些問題。這主要是在收生和學 
生的質量方面，而這亦反映着中 
學敎育與專上敎育的銜接出現問 
題。至於中學生的質素下降問 
題，或者認爲中學敎育傲得不 
夠，他則認爲：「補救方法是否 
要削減某敎育環節去補益另：敎 
育環節呢？我個人認爲這是短視 
的，也是造成敎育環節在銜接上 
出現困難的根源°如果我們認爲 
香港的社會發展是趨向知識密集 
和高科技的話，擴展敎育和加强 
人材培i)丨I是有實際需要的，那 
麼，政府便應撥出更多資源給各 
敎育環節，而不應以見步行步的 
方式應付。」 
對於專上敎育面對的困難， 
鄭院長提供了六項建議： 
一、政府須訂立整體及長遠 
的敎育發展計劃’認定社會的需 
要，協調中、小學及大專敎育。 
這幾個階段的敎育都是同樣重要 
的，因此必須有通盤的敎育發展 
計劃。 
二、政府賦予大專學院更大 
的自主權，以減少行政工作方面 
的負擔，令敎職員可是時間加强 
敎育質素和從事硏究工作° 
三、增加敎育經費，全面性 
地考慮大專及中、小學敎育的經 
費需要，有計劃地給予適量的資 
助。 
四、專上院校與工商界加强 
聯II和合作，從而提供經費以支 
持專上院校的發展° 
五、與海外及中國的專上學 
院進行學術交流及人員借調，充 
份利用該等院校的專長° 
六、加强本港的學術硏究活 
動，培養更多本地硏究及敎學人 
材，塡補大專院校敎席的需要° 
.至於「質」方面，高等敎育 
從來只控制投入而不控制產出° 
其實，大學擴展必須在研究、硏 
究生方面配含°硏究不足，無以 
支持有活力的高等敎育師資。研 
究生應遂步走向國際，但目前香 
港接納研究生的機制頗爲薄弱° 
這些都是我們値得注意° 
此外，當「量」增加的時 
候，高等院校也必需分類°這一 
方面是學生有區別，另一方面也 
是由勞力市場所決定。分門別類 
需要有共識，也需要促進競爭， 
沒有競爭的分門別類就沒有積極 
意義，沒有共識，各不服輪，同 
樣會造成傷害。 
對於港府的反覆政策，鄭耀 
宗認爲這對大專界而言是有相當 
負面的影響，這包栝：(-)加重行 
政工作的負擔(二)遍費資源修訂敎 
務發展建議書，敎職員須花很長 
的時間和精神傲這種「救火」的 
工作，無暇兼顧學術硏究或加强 
敎學質素，從而影響敎育水準(三) 
影響敎職員的士氣。另外，他批 
評本港敎育普及化的進度緩慢， 
發展遠落後於亞洲四小龍°政府 
現時決定削減大專學額，將影響 
數年後的技術人員供應，屆時便 
會追悔莫及。 
至於另一位講者’港大敎育 
學院院長程介明在研討會中則指 
出，香港高等敎育的確面對許多 
掣肘，但卻並非困局°他更認爲 
這些掣肘，幾乎全部是人爲的° 
然而，他卻認爲發展高等敎.育是 
必須的，亦無所謂「過•度發 
展」。但現在因倉卒膨脹而令高 
等院校手脚大亂，忽而又倉卒削 
減更令高等院校元氣大傷。故 
此，他認爲今後宜求平穩，讓高 
等院校逐步吸收，適應’也讓中 
學及僱主逐步適應。 
當看過以上兩位講者的發言 
後，.我們可能會發現香港敎育正 
處於一個非常時期，問題及困難 
很多，卻並非死胡同，只要積極 
解決，專上敎育仍然有光明的一 
天的。 
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若將香港的敎育制度比喩爲一條條不變的法律，那麼，香港的敎師可 
以說是這法律下的「執法者」。然而，當香港敎育被批評是干瘡百孔時， 
這些敎育工作者的看法是怎樣呢？他們對大專敎育的急劇擴展又持什麼觀 
點呢？爲了比較客觀地了解他們的意見，我們分別訪問了多位來自葛亮洪 
敎育學院及柏立基敎育學院的師生，談談他們對香港敎育的意見。我們更 
將他們的意見綜合及以問答形式輯錄下來。 
你 對於香港敎育一向被認爲是「擴鴨式」 
的看法是怎樣？ 
「塡鴨式」的敎育與中小學「半日制」有着 
分不開的關係。這種「半日制」的敎學制度 
最早出現在三十多年前的香港。那時資源有 
限，政府又想儘快發展敎育，於是「半日 
制」的課程，旣省錢，收效亦大，這自然深 
得港府心。可是，這「半日制」卻根本地存 
在着很多不健全的地方，如敎師要在短時間 
內將繁重的課程敎授給學生，使他們將緊迫 
的課程硬塡進腦子，久而久之便變成一種削 
弱學生邏輯思考的敎學方式。此外，沒有空 
間的課外活動時間，亦是「半日制」不健全 
的地方0 
爲將「半日制」改爲「全日制」更爲 
當然。其實這不難理解，若我們將全日制的 
中小學與半日制的比較，優劣立見，全日制 
無論在資源分配或行政管理上，都比半曰制 
更見彈性，效率更高，這可說是改善基礎敎 
育的最佳頁法。 
專訪兩間敫育學院 
於港府突然擴展大專敎育的看法是怎 
樣 
擴展大專是必然的。但香港政府似乎太着眼 
於現在的「人材回報」，只重量，不重質。 
港府除了竭力解決人材外流的問題外，在這 
個利益掛帥的社會中，不難使人忖測有人意 
圖謀利。如前陣子的科大超支事件中，現在 
還不是不了了之嗎？而最近又有消息傳出指 
政府有意在靑衣興建一所「科技學院」，性 
質與科技大學重叠。若這消息可靠的話，倒 
使人懷疑將來是否有足夠的學生入講，而最 
終的受益人會是誰，那眞是未知之素。 
太 敎育發展到現在的階段’很多人也批評 
港府在中小學與大專的銜接出現問題，你們 
認爲問題出在那襄？ < 
這主要出現在學生的人數與質素方面，而敎 
學方式的銜接亦間接影麥着專上敎育的發 
展°香港的中小學過於着重以背誦的方式敎 
授學生，缺乏啟發。但他們一 0入 i n大專 
後，自由的敎學方式可能會使他們無所適 
從。對那些依賴性比較强的學生而言，自律 
和自發性的學習態度可能會使他們增加壓 
力，這亦是大專學生質素普遍下降的其中一 
個原因。 
,丨敎育過渡到普及敎育，接受敎育的人 
多了，其成縝的平均數字自然偏低，你們對 
這種說法有何意見？ 
我們將平均成績數字偏低而硬說大專生質素 
下降其實是十分不公平的。反而我們應着眼 
於他們在社會的實際表現。但無可否認，近 
年來一般大專生的語文能力確有明顯下降的 
趨勢，這當然涉及多方面的原因，然而，若 
說因爲普及敎育便要我們接受大專生的質素 
下降，這是極之不負責任的。爲何政府不可 
在發定敎育政策時，在基礎敎育下多些苦 
功？ 
I甚 iH te】 丨爲現在政府在敎育經贄開支的比例夠 
不夠？而分配又合理否？ 
香港的敎育經費開支比例，向來少得像個笑 
話。至於各項「分餅仔」的比例中，大專所 
佔的比例似乎過多，其寅，港府當務之急應 
在基礎敎育，循序漸進，而不應硬充大頭。 
你們認爲將来最理想的敎育模式是怎 
樣 
首先應搞好基礎敎育，如將小學改爲全日 
制，和將學校私營化，改善學校的質素，加 
强政府的監管。至於大專的發展，不妨考慮 
如公開進修學院及遙距課程，旣可大量培訓 
人材，亦可節省一筆龐大的開支。 
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嶺南學院有意降低收生資 
格，即不要求報讀者具高級程度 
會考英語及格的成績，這觸發大 
0 S 專學額會否過剩的「危機 
然嶺南最後也擱置了這項建議 
然而，自這 
了嶺南學生及 
d i ， 
纖 雕 機 看 
反迴。而嶺南學院此擧究竟是否 
反映着學生質素的不斷下降，或 
是政府盲目增加大專學額的不 
勺 智，最後做成「有位無人讀 
危機呢？ 
嶺南學院有惫降低收生資 
格，即不要求報讀者具高級程度 
會考英語及格的成績，這觸發大 
專學額會否過剩的「危機」。雖 
然嶺南最後也擺置了這項建議， 
然而，自這消息傳出後，確引起 
了嶺南學生及社會上某些人仕的 
反響。而嶺南學院此擧究竟是否 
反映着學生質素的不斷下降，或 
是政府盲目增加大專學額的不 
智，最後傲成「有位無人講」的 
危機呢？ 
據敎統科的預測數字顯示， 
下學年提供的大專學位學額，減 
去浸會及理工學院文憑課程畢業 
生轉讚學位課程學額、及中六的 
暫取生學額後，約爲一萬零五百 
個，而含資格入講學位課程考生 
則約有一萬一千一百人。入讓率 
達九成半之高。 
而嶺南學院註册處處長梅樂 
活亦在降低收生食格建議被「公 
開」後指出，他們所以提出放寛 
收生條件，乃基於九二年合資格 
學生入猜大專學位比例爲歷年最 
高，加上有部分合資格學生會出 
國留學或就業，造成學額估計過 
剩的結果。於是，嶺南學院爲要 
確保有足夠的人數入iS，吸納那 
批英文不合格而成績又不差的學 
生，自是可以理解。 
但這建議對嶺南學生而言， 
「開倒車」的構思自然不會受到 
歡迎，因爲將收生資格降低的舉 
動，有着將自己「降格」之嫌， 
這對學院本身的聲譽及畢業學生 
的出路，也許影響很大。 
The Situation 
I known that for 
institutions d 
year first degree (FYFD) pi 
first time in the history of tertiary 
the various institutions, be due tc 
'undershooting' in others. The 
matches the total number of F Y F D 
due to the 
of the years from 1 
19,132 (not shown 
1991 onwards, the 
in 1992 and then u 
, — — — number of J 
F Y F D places. Most 
\t fact that ^ he growth of Form 6 p|ac<a cajiil 
the attached table, the total mi 
71 in 1991, and is projected to： 
to 1994. O n the other handi' 
I the table), and in 1990, the nu^  
umber of Form 6 places is proj^  
28,500 in 1995. It_can bc ^ 
orm 6 places begin to increa^e^^XIj^Tpnni 
^^mCoSunSi l99Vlnl'g971hTre "cusis a relauvclf 
"EngUslvr 
The Problem 
It can be seen in the table that in 1990, 
secure a F Y F D place. In 1991, this percentage f 
alreadv created some chaos in the admissions opcJ^ 
in mind thaijiQL2LlLih<5.raCALEjnalric\UanK choojj 
some may go'abroad and otFen go oui^lo.wpf? 
According to the projected figures, as f a ^ 
will be ihe most difficult year for the varioui-tfj 
places available (10,349) is projectttl to 
(10.550), compared with b . 6 % in l9H-«trflJ 
competition for students among tbc various instij 
Registrar is afraid that d竺 
If we look at the projected number of firstj 
in 1992, which includes first degree, sub-degre^； 
Uiai admit smdenu mainly on ihe strength 
the p'roj^S n u m t o of H3CAL£"^(lidatcs witft J 
these candidates will by and large be offered a 
H K A L applicants with acceptable equivalent 
545 students admitted loTTnRnah OoiieRi^ 3 5 ^ , — ung c ll ge,
percentage might be off-set by those HKAt. m， 
choose not to farther their 彻liev 
香港的敎育制度受着英國的 
影客很深°就着香港的專上敎育 
制度與英國的作個簡單的比較， 
我們可能會發現一些有趣的現 
象 ° 
事實上，英國政府近年來大 
力拓展高等敎育之學位，現時就 
t賁於大學的全日制學生約爲二十 
八萬，若理工易名爲大學則可加 
添一悟，而英政府計劃在九•年 
代末期再增加三十多萬，是英國 
戰後在高等敎育中最急速的擴展 
計劃。 
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财 Education Places 
大專教 _ 
力 - t 
丄 \l 原先香港的大學及理 
， 又 
欠委員會計劃在八七至九〇年的 
列由百分之五點五增至八，亜 
預期在九 『分之 
^eral programmes in some 
llfip all the conespondmg first 
ll^ hich seems to occur for the 
办，according to sources from 
in some programmes and 
iintake, however, generally 
f that this problem is mainly with that ofFYFD places. 
from 丨轻作 D places tnc 
i)y about 2,000 places in each 
；e number of Form 6 placw is 
i W the same) 19.135. From 
Urease from 22,000 to 26,000 
； 1 9 9 1 dqe5..,the.nuai!?CTj)f Iti I99rwill not sit for the 
jDruge of "HKALE "candidates Level suSjectrplus Use of 
the H K A L E matriculants can 
吻idly to 85.6%, and ihis has 
teniary institutions. (Beai 
^ their stuoies in Hong Kong : 
H students is concerned, 1992 
^tions • the number of F Y ? D 
^mbcr of H K A L E mairiculanis 
1 1990. Needless to say, ihe 
丨 _ be extremely keen. The 
^ay some of the applicants for 
切 in higher education (U’490) 
of Education programmes 
fievci examination results, and 
)(11；850) in that year, 97% of 
'lace. Although there are non-
admission fin 1991. of the 
lon-HKAL ; ‘,’.’• y? 
但是過去數年的經濟顯示， 
院校在收錄越來越多的學生之 
餘’亦面對許多困難，由於政府 
財政資源不足，敎育部門只可就 
每多一名學生而撥出其所需經費 
百分之四十予有關院校’餘數就 
由院校自行籌募或開源’致使敎 
育質素持績下降，過去三年間已 
增加了差不多三千名大學生，致 
使大學師生比例由八八年的九點 
三比一跌至今年的十一點三比 
一，預料此種情况會繼續惡化。 
曰 速度已算頗快，但港督卻在 
八九年的施政報吿中將九五年的 
•B 4： JET 
終 • 貝 凄 就 糸 
英 國 倫 敦 北 區 的 M I D D L E 
POLYTECHNIC蘭加士打大學 
和理工，爆發了自六十年代以來 
最嚴重的校園杭議事件，這些學 
院皆被學生所佔據，後來英警方 
將過二百名蘭加士打大學生移出 
校園，而學生主要是抗議政府漠 
視正在低落中的敎育質素和學生. 
無助的處境。 
現時香港大專敎育就像八十 
年代末期的英國一樣，爲了要達 
到從精英敎育過渡至普及敎育的 
目標’不惜在短期內大量増加大 
學位，原先香港的大學及理工撥 
款委員會計劃在八七至九〇年的 
比例由百分之五點五增至八，並 
預期在九五年增至百分之十三， 
增長速度已算頗快，但港督卻在 
八九年的施政報吿中將九五年的 
比例提升至百分之十八，但在敎 
育質素方面就絲毫沒有具體措施 
去保證，這些問題在經濟順境 
時，還沒有什麼大問題，但若在 
經濟不境下，很可能便產生了嚴 
重的問題，就如重蹈着英國大專 
的舊路一樣，走向極端。 
分之十八，但在敎 
沒有具體措施 I 毛 
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我 
文 浸會學院 
在未來的數年，香港專上學 
位將會大幅增加。雖然在數月 
前，敎統會宣告專上學位擴展速 
度會放緩；但到九十年代中期學 
位數目仍會達至原先計劃的指 
標。這政策是否恰當，社害上的 
聲音，各有各的見地。有說増加 
大專學位乃合乎經濟增長的需 
求；培訓人才是當務之急，旣可 
促進經濟，又可配合公平機會的 
原則。在聲音的另一面，卻說擴 
展學位會造成「資歷膨脹」（Ti-
tle Inflation)，人才過剩，且多 
而不精。各有各說，對與不對實 
在難以下一定論，或許要到數年 
後才可窺探出政策的對錯。 
無論怎樣，我想大專生應該 
好好反省自己身處的位置與意 
義。三數年的大專生活，不單單 
改變我們的社會位置，更重要是 
它充實了我們思想與及知識上的 
寳庫。若說大專生活沒有改變我 
們，歸根到底，問題不在於大專 
敎育，而是我們自己！ 
顯然易見，政策施行的結果 
並沒有必然的好或必然的壞，所 
引起的社會事件總會有正面的與 
負面的。政策施行者故然要衡量 
得失關係，達至最好效果。誠 
然，我想探討大專敎育的問題， 
不單在於能否製造適當份量及質 
量的人才，更重要是我們對大專 
敎育意義的反省。究竟專上敎育 
有甚麼意義？專上敎育對學生本 
身又有甚麼意義呢？ 
專上敎育是否只給予學生一 
紙文憑？學位增加了，大專生多 
了，文憑不再有用了？假若三數 
年的大專生活只是爲求一紙文 
憑，那麼增加大專學位，對個人 
來說只是供應與需求的問題，而 
對社會根本提供不到甚麼人才。 
況且大專敎育就是否只爲工商組 
織提供人才呢？如是這樣，敎育 
本身太像是一種社會操縱（So-
cial Control)，爲資本者提供勞 
動，增加利潤，增加市場龍斷。 
眞實的情景，似乎不致這般嚴 
重！ 
students have to 一 
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Being a student 
in Kong Kong, some may 
social status and the 
people around them, for 
tertiary study 
proud of their 
from the 
however, there 
work in an assigned firm to 
real working environment 
the 
is nothing worth being proud of, but only 
something worth talking about. 
Frankly speaking, the tertiary education 
in Hong Kong is somewhat disappointing to 
me, especially after I have been^ 
undergraduate for nearly two { years 
these two years time, I found"; thAt 
education itself f A o f 
enl i ghtnment, most students in卜資ttva'J:' 
they are still ^studying' in a 
envi roment just like in the^^cpfjda，^ 
without considering the •伤减 
surrounding. However, from m 
view, students of tertiary 
should not behave and think 
because this learning att i tud 
passive and immature. Instead 
behave as 'participating' in th| 
by acting more enthus 
learning process as well 
to contribute to the comm 
rationale behind my thought 
tertiary education and the 
supplement each other. 
Regarding the matter of p 
contribute to the community, I 
criticizing the ideology of 
tertiary educa 
universities. Most scholars丨 h ^ 
absurd belief that academic acc'ompIiTKr^ 
can only be made in an i sol ate] 
environment. They don't bother t h>v 
interactionbetween the institution and the 
community, but only their success in 
research work which may be their ultimate 
goal in life. As a result, the 
relationship between tertiary education 
and the community becomes more and more 
distant, the students become more and more 
apathetic to the social affairs. This is:, 
actually a very unhealthy phenomenon, 
Among the various form of educational 
system, I most prefer the sandwich one. In 
all the sandwich courses, there is a 
period of time called ^placement' in which 
p)ar vng to 
t help 
ionaI 
.“:y_f the 
correct appraisal of the situation outside 
school. In my opinion, this form of 
education is beneficial to the students, 
tut i on as well as to the 
c o m p a m S e s ^ 
.V...类 1 . 
students, they can have a 
leave their inhabited ivory 
tower Ipd to widen scope of knowledge. 
claim that during the placement 
tudents have to stick to a 
domain of work, they cannot 
much knowledge as in school. 
think that knowledge can be 
ted only after continuous 
the 
o:f ecturers last for 
s!,ve:转al:‘飞ars, they might be not 
eno^h tolkeep up with the current world, 
^t^e'ment ..will be a great in filling this 
nstitutions, they can know 
more, about the outside world and the 
dimand in professional knowledge of the 
communi ty from the feedback of the 
students. This is obviously a meaningful 
f utui of 
For the companies, placement 
^^^oo'di chance for them to 
' Vents'^ahd potential employees 
so gras^ this chance to 
views to the inst i tut" 
qualification of the students 
expectation. 
As a whole, students in Hong Kong are 
too adapted to the spoonfeeding mode of 
e d ^ a t i o n ^ most of them can hardly get rid 
^ ^ t *vei after promotion to the 
level. For the sake of whoever, 
education should give more enlightment to 
the students and the students should also 
try to open their mind and get ready to 
in the community. 
紅灰 
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大專敎育與大專生 
r 
八十年代末九十年代初大 
專敎育的進一步擴張1成爲了事 
然和香港社會及經濟邁向 
高科技及金融服務的轉型有關， 
使政府不能不進一步參與創造更 
多的人材，鞏固香港在九七之後 
高人材質素的地位，來保障香港 
對英國及中國雙方面的經濟利 
益。固然，這個轉化使一般年靑 
人多了受大專敎育的機會，是一 
件好事。社會富裕了，社資源多 
了，以前被摒棄在高等院校的靑 
年人，如今享受到大專敎育這一 
段充滿自由及桃戰的生活，畢業 
後還可能有高薪厚職在等待呢j 
不過，這個現象也有値得人 
反省的一面。首先是大專敎育的 
擴張，太使人覺得是一個數字的 
問題，特別一些大的院校，當前 
的關心點集中在到了什麼時候， 
總學生人數可到多少萬及多少 
•f，大專敎育要求的專業1)1丨練固 
然是照顧了；但是，畢業的大專 
生是什麼樣的人？持什麼人生觀 
及價値觀？對社誉及其他的市民 
表現出什麼態度？這一切似乎不 
是大專敎育的關懷！可是，在這 
極力擴張的年代，量的關係超過 
質的要求，又可能;i：無可避免的 
事。 
雖然，一些院校如嶺南、中 
大都有通識敎育，浸會學院也有 
全人敎育，理工也提供給學生課 
程以外自由選修的通識課程，以 
擴闊大專生的視野，及提高他們 
的社會意識及生命感。但是，知 
識及意識的傳授是一回事，能否 
體會、理解及實踐，又會是另一 
回事。 
其實，大專敎育的擴張，固 
然一方面創造了更多人的受敎育 
機會，但是，社會的轉化，也更 
應使大專生看淸一些事實，而不 
應對將來抱有非份的幻想。 
香港以前精英的大專敎育， 
使一小撮人可以得到機會，而也 
保證了在中學的白熱化競爭後， 
大專敎育等同了是階級提升的階 
段，來迎接畢業後的高薪厚職。 
可是，大專敎育的擴張，使更多 
的人可丨齊身入大專之後，社會不 
單提供更多的資源，也要求畢業 
生共同承擔更多的社會代價，大 
專敎育要漸漸摘下精英的帽了， 
因爲社會上再沒有更多高薪厚職 
的優越機會來給大量的大專生 
了。故此，畢業之後的工作和生 
活，才是大學生最具考驗的時 
刻，他們不能像以前寄望入了大 
專，就有了社會晋升的保証，而 
是要在畢業後，不斷透過努力， 
才能在社會上找到自己應有的角 
色及待遇。 
當然，這是敎育普及必然的 
後果，使敎育不再成爲戰利品。 
反之，這是一個更合理及更切合 
敎育民主化的改變，這樣一來， 
大專生不能不認知到大專敎育不 
是一種身份象徵及社會中上層的 
入會資格，而是社會提供給大專 
生一個機畲，以增進自己的學識 
及技能，來投入服務社會。大專 
敎育因此更明顯標誌出是納稅人 
努力創造出來機會，提供給社會 
下一代來従新貢獻給社會。 
未來數年，大量大專生畢 
業，當前的現象是畢業的大專生 
再不能期望一畢業就可以有高人 
一等的待遇，事實上，能廣泛接 
受高等敎育，已經是社會對大量 
大專生的禮遇，看看大專生可以 
以什麼努力貢獻來回報。 
史文鴻 
嶺南學院通識教育部講師 
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P 
學掌 達盡 事受 萬享 亞活 東生 
握 
D 
今時今日，學生的思想較爲積極，他們 
開始跳出書本、論文及考試的框框，懂得放 
眼世界，計劃未來。東亞萬事達學生唔乃專 
爲您而設的信用唔,令您生活更充實。 
擁有70多年經驗的東亞銀行是東亞萬 
事達學生唔的强大後盾，在與您齊步向前 
的同時，提供財務上的保障，助您擴閱生活 
圏子。 
東亞銀行爲表達這份熱誠，特別爲大 
專學生獻上特有優惠一入會及手裱費全免、 
年费五折優待及享受與別不同的服務。 
您只需到就讀學府附近的東亞銀 
行索取申請表，塡妥後寄回，一經批 
准，就可在全球享有無比的方便。 
如欲垂詢，請致電客戶服務熟 
線838 2283。 
東亞萬事達學生唔，擴闊 
生活層面，助您掌握未來。 
東亞銀行 
深厚根源在香港 
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「兄弟姊妹們，加把勁喇！」老總又在催稿 
了。焦急的他如鍋上的螞螺，急促的心跳聲幾乎 
媒動整個嶺委。第一次做「老豆」的心情，等待 
着第一個「小賓貝 j的誕生’緊張焦急的情緒是 
完全可以理解的。事資上，問誰不緊張呢！要在 
暑假期間找人傲訪問及找人寫稿的確不容易。況 
且，寫作及出版經驗虜淺的我要谓滿+數版的篇 
幅賁在是一大挑戰和考驗。「急」和「驚」正好 
形容我「趕貨」的心情。不敢奢望能夠做到有聲 
有色’只希望能與嶺委的弟兄姊妹們一同學習及 
努力，從失敗中成長，在實踐中求進步，更盼望 
同學能夠給予寶貴的意見與批評’ III我們能不斷 
改進，使我們能以「嶺南人」成爲同學的恩物而 
感到自豪。 
老總，放心吧’您的兄弟姊妹們不會令您失 
望的！ 
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熟悉人物逐個捉 
個四十七分鐘 n 
Tommy Yuen 
習 
問 
m 導 處 位 於 爱 華 堂 的 八 樓 ， 主 要 以 協 助 同 學 在 學 
就 業 及 人 際 m係 上 的 問 題 爲 主 ° 
今 期 訪 問 的 對 象 是 袁 志 文 先 生 ， 希 望 藉 着 這 個 訪 
能 增 加 同 學 對 袁 先 生 的 了 解 及 對 輔 導 處 的 認 識 0 
簡介…… 
袁志文先生，英文名Tom-
my ，他是一名基督徒，中學就 
讀於迹密中學。Tommy辯往思 
想及經驗上的交流，在美國的 
University of North Texas 修言賣 
心理輔導及穫得 M a s t e r of 
Education之銜。回港後，曾工 
作於家計會及心理輔導機構多 
年，直至一九九一年九月加入嶺 
南，在輔導處任職學生輔導師。 
加入嶺南之因由…… 
T o m m y在大學修讀的課程 
中，除了對成人的輔導外，大部 
份都是爲學生提供學業及人際關 
係上的幫助，因此加入嶺南爲同 
學提供服務。嶺南爲同學提供服 
務。 
從前與現在工作性質之不同…… 
T o m m y修讀之課程包括成 
人的輔導及對學生的服務，而且 
他認爲除了心理上的層面，對學 
生的輔導亦同樣重要。他總括以 
前的工作多由自己計劃工作的進 
度，可變性高，但較爲單調；現 
在接觸的人較多，工作性質多是 
同組的工作，需要配合其他的同 
事，挑戰性及含作性較高。 
職務…… 
筆者傲訪問時，正是六月 
初，Tommy特別忙於爲同學安 
排暑期工作，七月過後，則需爲 
學校聯絡已畢業的同學，了解他 
假民主是大罪1 
22 
們的工作行業，作爲未畢業同學 
的指引。當十月開學初時， 
Tommy和他的同事則忙於組織 
各種訓練的課程，藉以擴闊同學 
的接觸面。總括來說，上學期着 
重學習的技巧，分配時間的技巧 
等，下學期則着重改善溝通、人 
際關係等，從.而增加同學的信 
心。另外，同學若遇有個別的困 
難，也可找他，所以開學時會多 
些一對一的輔導，而他補充說在 
考試前，他需爲將畢業的同學傲 
心理測驗，嘗試發掘同學喜歡的 
工作範圍。可見Tommy的工作 
性質是隨着不同的時期而轉變 
的。 
困難的事…… 
由於院校裏各系的同學有不 
同的需要，因此Tommy在平衡 
各系的同學的需要時最感困難。 
難忘的事…… 
Tommy喜歡踢足球，他以 
每星期皆與志同道含的同事踢足 
球引以自豪的。他强調工作開心 
與否，除了工作性質外，與同事 
的關係亦是決定性的因素。他承 
認能與同事這樣融洽，無疑是一 
枝强心針，直接增加他對工作的 
歸屬感。 
最受懷主歡迎的學系和同學…… 
T o m m y强調學系提供的課 
程所給予同學的削練反而是其 
次，同學本身的個性、能力及對 
工作的投入程度更爲重要。 
對嶺南學生的印象…… 
Tommy以樸素、容易相處 
及對學院的歸屣感不高來形容嶺 
南的同學，他認爲嶺南的同學沒 
有某些大專學生不可一世的傲 
氣，而且同學的質素絕不遜色於 
其他大專學生° -
寄望…… 
Tommy審望能與同事共同 
努力爲同學建立一個鮮明的形 
象，輔導處並非只替同學找工作 
的，並非有問題的同學才到這 
裏。輔導處是協肋同學在修養、 
操守及人格的健康發展的。 
家庭方面 
Tommy流露着幸福的微笑 
吿訴筆者他有一名十個月大的女 
兒。筆者看過他女兒的照片，她 
是個白白胖胖的小嬰孩，蠻可愛 
的呢！ 
採訪：黎秀雯 
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•墟色的感覺 無悔日子 
盧家興（民女) 
ffl兩位「小師妹」要求我爲 
今期「嶺南人」寫這篇文章時， 
毫不考慮就答應了她們，因爲我 
覺得這是難得機會，亦反映了接 
近三年的努力，有了一點點回 
m。希望以下的內容，會給嶺南 
同學們一些參考和鼓勵作用。 
完成了三年緊湊及充實的課 
程，實在令自己在多方面有了莫 
大的改進。不單是學術方面，待 
人處事及對社會了解亦得到副 
練。學生會的工作，使應付功 
課，與同學和家人相處的時間和 
心力減少，但卻使在學術上的知 
識及理念得到發揮和應用。 
爲什麼我說「嶺南」的課程 
充寳？這當然與學院本身的敎育 
方針有關。多年來，學院堅持着 
「完人敎育」的宗旨，希望爲同 
學提供一個完整及通材的副練， 
使同學不只是接受單調的專業III 
練。另方面，校長及老師們的開 
明作風，也鼓勵了同學作多方面 
的嘗試。 
到此，希望讀者不要以爲這 
是-篇「廳稿」，因爲這都是三 
年來筆者所察覺和體驗的。當 
然，這是視乎不同的角度和價値 
觀所影響的。而且學院在制度， 
行政及課程設計方面，還有很多 
不完善的地方，這都是同學們普 
遍認同的。就筆者修讀過的「社 
會科學系」課程爲例，所提供的 
科目是多元化及實用的，但課程 
結構卻不甚理想。以一個不完全 
淸楚自己潛質及科目配搭的同學 
爲例，他或會以課程性質以外的 
因素來決定選修哪些科目，上課 
時間及導師的評分標準每每令同 
學忽略了科目本身對自己的重要 
性和科目間的「連接關係」。所 
以，本人提議「師弟師妹」們， 
不要本末倒置；因爲我們所學習 
到的知識比成績更爲重要。大專 
敎育豈只爲一紙文憑！ 
以上所提到的，只是「冰山 
一角」，因爲我絕對不相信世界 
上有一個完美的制度的。但是， 
同學們在「嶺南」所得到的，絕 
大部份是取決於同學本身的取向 
和努力。終日盲目被動地應付功 
課的，只是停留在中學時期的 
「塌鴨式」敎育制度中；無論你 
是那麼出色，亦只不過是沉醉於 
學術的「象牙塔」裏。但這並不 
等於荒廢學業，把自己放縱於多 
姿多采的「大專生活」裏；而是 
積極參與其他課外活動，使學習 
得來的知識和理論，附諸實行。 
這樣，同學的潛能便會得到充份 
發揮。 
許多香港的大專學生們在完 
成他們的課程後，除了獲得專業 
資格外，好像是沒有其他改善， 
繼精隨着社會的制度及憒性生活 
下去。可是，大專敎育是單純爲 
製造「社會精英」，還是培養一 
批「社會頁知」呢？我就認爲是 
後者了。你們的意見又如何？ 
談到這裏，應該開始談及在 
民主牆變成文字,獄 
「嶺南」學生會的一些經驗。無 
可否認，學生會的工作是艱巨 
的，如希望把它們弄好，絕對要 
付出無限的熱誠和用不盡的力 
氣；因爲那些工作和難題是不會 
停止的向你壓過來，日以繼夜的 
把我們「磨練」着。 
雖然，學生會工作的成就和 
同學對學生會的支持是有限的。 
但我認爲最重要的還是同學在參 
與及籌辦學生活動的過程中，能 
夠經驗和學習到書本以外的知 
識。這些如領導才能’組織及策 
劃的工作，與不同階層和背景的 
人接觸，甚或語言能力等等，都 
會使「做」學生會的同學畢生受 
用。相信我們的「前輩」們及現 
任的學生眷職員，是不會反對我 
這說法的。 
所以，不要以爲「做」學生 
會只是權牲，因爲最大的得益者 
往往是以一顆「赤子之心」爲同 
學服務的人。而我在學生會工作 
中學到的，倒也不少。 
再者，功課、經濟和親人的 
壓力亦給我鍛練如何在壓力下保 
持頁好的工作水準。但這並不代 
表我們不須要付出代價，例如與 
家人和同學相處的時間減少等。 
某程度上而言，學生會的工 
作多半是「注定失敗」，因爲學 
生會要面對如經濟及人力上的 
「先天不足」，亦經常會得不到 
同學普遍支持，加上缺乏經驗， 
使學生會的功能削弱了不少。當 
然’以往的學生會工作，也有不 
少成功和輝煌的例子，這都是 
「前輩」們堅持和努力的成果。 
我更相信，如同學能本着爲人人 
服務的心，以後的學生會將會有 
更大的成就！ 
至於怎樣才把學生會「搞」 
好及使自己的付出來得有價値， 
我希望以自己的主觀經驗爲有志 
服務學生會的同學作一些參考。-
辦學生會的同學，主要會面 
對三種困難。首先是在技術性方 
面。許多同學都因爲經驗不足， 
而在應付學生會工作時感到吃 
力；到了對自己的工作有了較全 
面的了解和技術後，往往是到了 
「落莊」的時候。這些經驗也因 
「舊人」離開後，不能帶給「新 
莊」技術及經驗的延續，這無疑 
是受着同學就請時間和功課壓力 
的影響，使許多「舊人」在完成 
「莊期」後，沒有充份時間把工 
作過渡，形成「新莊」在初上任 
後，花費頗多的精神尋找「路 
向」° 
雖然，以上的問題可用「肋 
幹」計劃來訓練有志爲學生會服 
務的同學，順利培fill出一批較有 
經驗的職員，應付新一屆工作。 
可惜的是，助幹的流失率頗大， 
只有少數會連任，令到有經驗的 
職員十分缺乏，技術及經驗的傳 
授也相應減少。 
吳一方面，學生會的工作是 
多方面和繁複的，是不能夠在短 
時間內完全掌握，同學們、學院 
會要面對性質不相同和突發的事 
情，就更令缺乏經驗的幹事對難 
題束手無策；因爲好些事件是會 
在預測不到的情況下出現，例子 
更不勝此舉。 • 
可是，我並不能夠提供任何 
「頁方妙藥」，惟一有建設性的 
提議，還是叫學生會幹事們。盡 
量了解學院，以致社會各方面的 
事情，爲未來各種學生會的工作 
作好準備。 
第二樣要克服的，就是人事 
上的問題。而其中最重要的是幹 
事本身的個人難處；鑑於學生會 
會務繁重，幹事們的學業及私人 
事務上就面臨沉重的壓力，筒中 
的苦況是非旁人能感受的，亦不 
必在此多說。 
解決的辦法就是預先把工作 
和休息的時間分配好，務使自己 
在計劃中的時段裏卖成一定工 
作：而其他用以玩樂的時間，自 
然須要大大減少。 
在學生會中的人事關係，也 
是一個複雜的難題，基於工作上 
的接觸，友誼與衝突便產生了 ° 
以我個人而言，還是把公事和私 
人關係盡量分開，使公事不會太 
受個人關係影響，來維持正常的 
工作表現。 
第三，便是學生會的建制不 
完善。學生會的會章基本上是參 
照一些民主國家的憲法制訂而 
成，與其他大專院校學生會有很 
多共同點；但是會章的內容頗爲 
簡單，只適宜作爲大綱，卻不宜 
作爲一般行政上的根據；學生會 
的負責人又不能像先進國家的元 
首般擁有豐富的經驗，來演譯及 
應用會章，使學生會的運作局限 
在少數學生會職員的政治能力之 
下。再者，其他輔助性的守則亦 
不夠完備，以引導學生會行政人 
員的工作路向；像一個國家般， 
有一套好的憲法外，還未有足夠 
和仔細的法則及規條來協肋管治 
社會0 
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是有協助兩個執行機構（幹事會 
及嶺委會）有效地實踐其政綱的 
功能；同時亦有立法，司法及監 
察的權力。但是，它與一般議會 
是有分別的；因爲「議會制」或 
「國會制」是把國會凌架於行政 
首長和機關（即幹事會或嶺委 
會）的，而代表會無論在架構表 
(參閱學生手册）和會章裏，沒 
有明顯指出它是比其餘兩個執行 
機構的地位和權力高。所以，我 
們應知悉清楚代表會在整體學生 
會中的角色和功能。）才能夠令 
學生會的運作更流暢。 
總結 
整體而言，以上的已把我個 
人對學生會的弱點及補救方法， 
作出簡短的描寫，而對有志貢獻 
學生會的同學們，我並沒有什麼 
「金石頁言J可贈；惟一的忠告 
便是本人「傲」學生會的原則’ 
就是『……IIt本公義者，方能侍 
務人人。』而公義是可在聖經裏 
的話語中找到丨 
最後，自覺在接近三年的學 
生會工作中，所付出的，寳在不 
少；而所學習到的，更是太多、 
太多……；犧牲也是有價値和意 
義。也許曾有過悔意，說：『我 
要退下來了 ！』但到今日，才覺 
得眞的不後悔。不後悔的是，在 
爲服務同學之際，也可以把自己 
銀練起來，而這些機會亦不是每 
一位同學都有資格參與，因爲首 
要的，仍是同學願意付出心力與 
時間服務羣衆，甚至社會。 
挑戰在人生中，是永不會歇 
止的。學生會的考驗，也是不尋 
常的。你會否願意踏上這條『單 
程路』呢？ ！ 
謝！ 
架構方面，他是値得檢討和 
修訂，因爲現行的學生會架構已 
略嫌過時，不能配合學院及學生 
會的發展。在學生會發展方面， 
可能須要成立院會，來增加各系 
會對外、對內的代表性；但爲避 
免院會與系會有行政上的重叠， 
我建議未來的院會的功能應限制 
在監察和立法的範圍內，以一個 
「立法議會」的模式出現，來爲 
會員監管其下系會的工作，不要 
像一些大專院校裏，系會和院會 
工作上的重複、嚴重影響同學的 
參與率及須費資源。 
在學生會中央組織裏，「嶺 
委會」的角色要有更清B析和明顯 
的獨立性、各委員應有一套直接 
和尖鋭的批判價値觀，不能像是 
學生會或幹事會的喉舌；因爲眞 
正爲學生會發放消息和作正式資 
訊發放的工作，是在出版幹事身 
上，作爲「嶺委會」的，應以會 
員的喉舌自居。 
另外，「嶺委會」委員們更 
應主動及積極參與學生會出版以 
外的工作，令學生會工作得到較 
廣泛的民意支持。如果「嶺委 
會」眞的只埋首於文字及出版的 
工作中，倒不如把它納入幹事會 
的出版部，免其與出版幹事的工 
作重複！所以，它的工作是要把 
幹事會等的行政工作，得到正常 
的民意監察和均衡。 
代表會方面，應意識到其中 
立及代表性。明顯地，代表會的 
代表性是追不上學生人數的增 
加；而且，各代表應明白到代表 
會的角色。一定程度上，代表會 
民主從來不是一種最好的制度，但它是一套最可行及公平的制度1 
. / f 
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漫談民主Hi 
曱：喂！ C a n t e e n出面附嗜 
0旣？阵事呀？ 
乙：民主牆又出現人身攻擊禍！ 
你出去梯吓嗎！ 
甲：01，都唔係第一次噪啦！都 
唔夠上次啦勁，「X X X 
死」，咒人咒到D甘絕，服0左 
1巨喇。 
乙：但係今次都唔小D野，你見唔 
見到兼職果個講師，激到扎 
扎跳，赠嗜閉啦話：「我要 
學生會同我解釋，點解7點 
解？」 
甲：佢敎•得唔好自然有人寫 
「格」，話明係「民主牆」 
0尚，梗係可以發表意見喫 
啦。我都比佢敎過’佢Part 
time噪喳嘛，以前佢邊有啦 
關心學校「架」，上堂先出 
現，落堂即刻消失。而且依 
家人M有証有據，唔係空口 
講白話概，我唔覺得係人身 
攻擊喝！ 
乙：係咪果D「你反省吓啦！」 
「請不要再虐待我們！」？ 
其實民主牆都註明D左唔可以 
人身攻擊「格」！ 
甲：人身攻擊係話批評概時候， 
針對某人槪本身，而並非針 
對佢所作出槪行爲。無証據 
可以話係人身攻擊、侮辱 
等，有証據槪咪意見嘱。唔 
同槪人對同一句說話有唔同 
概反應同感受，有同樣經歷 
或經驗槪人先容易體會到批 
評者概感受同埋動機。好多 
時，連寫果個人都唔知自已 
概批評係人身攻擊撮。好難 
界定係咏人身攻擊槪，果篇 
意見都登D左出喫成個禮拜噪 
啦，如果唔係果個阿S i r 
嗜，都無人發覺啦大件事 
啦！ 
乙：講開又講•丫，民主牆可以話 
係Edward Hall 2樓暢言欄 
0旣延繽或者擴充。但係Di暢 
言欄發表概意見要先交由學 
生會審閱，所以甚$有人身 
攻擊概事件發生。而民主牆 
上概意見唔需要經過審閱， 
更加開放啦比同學盡情發 
揮，駡個痛快！但亦因爲沒 
有任何概限制，出現D左濫用 
0旣情況。有D都唔係意見 
2 7 
甲 
甲 
槪字句出現，好似「祝某某 
生日快樂」「Dee同盟正式 
成立」等，你估依家係留言 
欄。但01無可否認民主牆係 
鼓勵D左更多概同學發出意見 
「施」。 
但[1我覺得發表意見概仍然 
係屣於小數概同學，我證可 
能係因爲同學對學校概歸屬 
感低，特別係低年級概同 
學 0 
乙：啤！好多時，意見發表啦同I 
無發表過一樣，情況一樣係 
無改善「施」’ R係當出過 
0炎氣，爭取過嚼。 
啦又唔係咐講，有爭取，先 
有改善暇一日嘛。唔係邊會 
有啦多示威、杭議禍。若有 
機會但唔去爭取，如「D亞子 
吃黃蓮」，有苦自己知， 
「蓋」自己吃魅！喂’夠鐘 
上堂喇，去Edward Hall八 
樓上堂呀，快D啦，得一部 
lift，有排等碟！ 
乙：喫喇，喫喇，你話我咖點可 
以無D左民主牆去發表意見 
呢！ 
^
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選址始末 
揪 南 屯 門 新 寺 交 舎 初 步 建 築 画 貝 〖 J 
九一年七月一日• 
學院正式加入大學及理工敎育資 
肋委員會。翌日，校長應邀有關 
方面細談校址搬遷事宜。 
七月五日• 
經校董會的詳細考慮後，校方覆 
信給大學及理工敎育資助委員 
會，吿知校方決定以大埔洞梓爲 
新校址首選，其次爲屯門虎地難 
民營舊地和最後是屯門新屯門中 
心附近的一幅官地。 
十月• 
校方致函給大學及理工資助委員 
會，校方要求政府撥大埔洞梓爲 
新校舍之用。 
十一月下旬• 
由於政府一直堅持校方接納屯門 
爲校舍新址，校方正式覆函給有 
關當局決定接納政府的決定。 
十一月廿一日• 
收到大學及理工敎育資助委員會 
之回信，基於財政問題及土地發 
展等規劃，政府認爲屯門虎地最 
爲適合嶺南學院興建校舍，希望 
校方接受此項建議。 
十二中• 
學生會校園發展事務委員會發出 
「未來嶺南校園意見問卷調査」 
及發起簽名運動。結果是接近七 
成同學會選擇大埔洞梓爲未來校 
址，選擇屯門虎地的不足一成。 
十二月十九曰• 
學生會十多名代表，前往兩局議 
員辦事處，向議員表達同學對是 
次選址的意見，並遞交近一千個 
同學簽名予議員。 
十二月下旬• 
學生會向新聞界表示，强烈要求 
政府應該尊重嶺南學院學生會之 
意願，撥出大埔洞梓作校舍新 
址。以及校方應該積極爭取大埔 
洞梓作爲校舍新址，以盡快決定 
未來校園之發展。 
九二年二月廿一日• 
學生會曾會見敎育及人力統n 
科、規劃環境地政科、規劃署及 
屯門/元朗分區政處官員，商討 
有關學院之遷校問題，並提交對 
屯門虎地選址的不滿地方及建 
議。 
「學生會校園發展事務委員會」 
會見陳佐舜校長、夏迪星總務長 
及 Anthony Wong (Senior 
Estates O f f i ce r )，討論有關校 
園發展之計劃，會議之內容歸納 
如下： 
(-)「校董會」正研究八間建築師 
事務所提交之校園建築草圖，並 
將於三月二十日決定採納那個計 
劃； 
自由，自由，多少罪名假汝名而行 28 
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四月十六日• 
(二)「校董會校園發展委員會」將 
會成立專責委員會，並透過學生 
會吸納同學對未來校園設計之意 
見； 
(三)校方認爲除一些必要設施 
(如：敎學大樓、行政大樓、體 
育中心等）外，學生宿舍也非常 
重要，而校方將於未來數月內， 
積極進行_款活動，作爲興建學 
生宿舍之用； 
(四)政府將批出二億九千九百萬 
(以八九年計算），作爲新校舍 
興建之費用，其中不包括學生宿 
舍之建築費用。校方估計，興建 
學生宿舍最少需要另籌四至五千 
萬港元； 
(五)學校將於九五年全部遷入屯門 
新校址，屆時學生總人數將達二 
千人。校方預計到時全體學生的 
四分之三將入住宿舍。 
在校內舉行「未來校園發展諮詢 
大會」° 
新校址之槪況： 
佔地： 
估計建築费： 
政府將批出之建築费用 
預計可容納之學生人數 
土地性質： 
現時土地之用途： 
地勢： 
交通： 
土地可用性 
時總 間結 
原本是十公頃，包栝東面五公頃 
的山坡作爲可發展的用地，但根 
據學生會會長稱該地面積只有七 
點四五公頃° I 
約三億四千四百萬。 
二億九千九百萬。 
約二千人。 
政府用地。 
部份爲越南難民營佔用。 
平坦。 
現時還未有合標準的道路通往校 
址 ° 
.D9公路將於九三年完成° 
越南難民營將會在九月左右關 
閉，山墓亦將遷離校園。 
需約六至九月° 
新校址選定在屯門虎地已是鐵定 
的事實，害望同學對未來校園設 
計上能提供更多的意見，務求使 
我們的校園在有限的資源下能夠 
盡善盡美吧丨 
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個 
的組織 代表會 
嶺南學院同學日常接觸到的 
學生會機構，主要是幹事會、各 
系會及展會，因爲該些機構負賁 
了安排學生活動、照顧同學的福 
利等的一些較顯眼工作，同學較 
易認識他們。另外，嶺南人編輯 
委員會（以下簡稱作嶺委會）由 
於有定期刊物出版，同學透過閱 
讀這些刊物，多少亦會認識嶺委 
會的工作。然而，學生會中央除 
幹事會及嶺委會之外的另一機構 
——代表會，就顯得較沈默，仍 
有同學認爲代表會只是定期開 
會、監察幹事會及嶺委會之工作 
的一個機構，但其實代表會不單 
止會務繁多，而且很多時一些對 
同學最切身的事務是在代表會處 
理的。本期「嶺南人」的出版適 
逢新一學年開始，希望本文可使 
新舊同學都對代表會有一定的瞭 
解，而且在未來的日子多關注代 
表會的事務。 
會章宗旨訂明要發揚民主自 
治的精神，所以在設計學生會架 
構時，分權槪念自然被弓I入。美 
式民主把行政、立法、司法三權 
分立，然而將這傳統三權的槪念 
放於學生會架構內，在實際運作 
上未必可行，例如司法機關的湩 
作可行性和常設性便成疑問；又 
例如行政機構掌握了出版媒體， 
而在建制以外的宣傳媒體不足 
(甚至無）時’問題便會產生° 
所以在本學生畲的架構上，對於 
三權的劃分便和傳統的三權有所 
不同，幹事會負責行政，嶺委會 
掌握了資訊發放及輿論監察的渠 
道，而代表會則作爲一個立法、 
司法、監察及代表公義之機構。 
代表會由下列出席代表及列 
席代表組成： 
1.是屆代表會主席及副主席。 
t 
2.委任代表一名，由上屆代表會 
委任，「委代」多爲上屆代 
表，會內可發揮使上屆會務可 
延繽的功能。 
3.當然代表三名，包括去屆會 
長，去屆代表會主席及去屆嶺 
委會總編輯，他們在會內起着 
把舊有經驗傳遞的作用，然而 
「當代」多爲三年級同學，畢 
業時便得自動離任。 
4.普選代表七名，由全體嘗員投 
票選出，投票採用「七議席七 
票制」，保證了候選人需有相 
當的選票支持下才可當選；即 
使候選人人數等同或少於七個 
席位時，他們每個人亦須獲全 
體會員五份一或以上投信任票 
方可當選，這樣便保證了「普 
代」的代表性。 
5.系會代表，每系最少有一名代 
表，惟系會人數超過一百五十 
名者，可多選一名代表，現時 
有四系有兩名代表，加上另外 
三系各一名代表，共有「系 
代J十一人。 
6.列席代表六名，包括是屆會 
長、內務副會長、外務副會 
長、嶺委會總編輯及行政秘書 
及代表會秘書。除代表會秘書 
外，其他列席代表在會上主要 
是交待會務以及向代表會提出 
意見等等，但是列席代表並無 
投票權。 
由於代表會副主席必然本身是 
「當代」、「委代」或「普 
代」，那麼代表會最多可有廿 
八名成員。 
從 S . U . 裡 找 不 到 一 種 新 元 素 。 
除了以上提及代表會是立 
法、司法、監察及代表公義之機 
構，還負責了選舉及修章事宜， 
放可挽留、審查或批准學生會職 
員之辭職。另外，如遇幹事會或 
嶺委會出缺時，代表會須委任署 
理會長、署理總編輯，命其於十 
四日內組成「臨時行政委員會」 
由代表會通過，處理幹事會、嶺 
委會之工作，幹事會或嶺委會個 
別職位出缺時，代表會可作出委 
任。代表會亦會商討學生會之整 
體路向，處理會員對學生會事務 
之投訴，當會員大會及聯席會議 
體會時對會章作解釋等等。 
根據會章規定幹事會及嶺委 
會須執行代表會通過之決議，但 
根於三權分立而平等的原則，幹 
事會或嶺委會可召開聯席會議 
(由代表會、幹事會及嶺委員全 
體成員組成）對一些代表會之決 
議再作審定，那麼在三會之互相 
制衡的關係，代表會亦不會被人 
覺得是高高在上的機構，亦不存 
在甚麼「行政主導」、「立法主 
導」的問題。 
再說回代表會之工作，爲了 
使會務處理得更有效率，代表會 
之下便設有五個常設委員會協肋 
處理會務，五個委員會如下： 
1.修章季員會：提出修改會章之 
建議交由會員大會或全民投票 
通過，制定或修改附則、會議 
規則及所有常委會章則，交由 
代表會通過，並於代表會休會 
期間解釋該些條文。 
2.財務委員會：協助代表會審核 
學生會之財政；建議修改及執 
行財務規條；批核II款活動。 
3.核數委員會：稽核學生會財政 
及各活動之財政報吿，提交代 
表會通過。 
4.選舉委員會：監察及安排學生 
會中央之競選過程，監察系會 
及屣會競選過程，核算選票， 
建議選舉條例，由代表會通 
過。 
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5.觀察委員會：觀察幹事會、嶺 
委會、系會及屬會各部舉辦之 
活動並提交報告。 
本屆開始至今已有數個月， 
代表會會務已大多上了軌道，但 
內部問題仍不少，例如人手不 
足、出席率未如理想，會議續會 
太多等等。一些會務問題急需商 
討而卻未有討論的，例如「普 
代」席位數目問題、「觀察委」 
之角色、投票選舉程序的問題、 
會議表決通過人數之問題、就嶺 
南學院未來之發展而須作出的學 
生會架構檢討問題、系會代表之 
雙重身份問題等等，都是急須關 
注的。希望各會員可以多就代表 
會之會務及以上多個問題，躁躍 
發表意見，以維護本身之權益。 
歡迎會員透過「會見同學計劃」 
或直接與各代表聯絡，提出您們 
的意見。 
代表會 
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相信各位嶺南人在暑假前不 
久都聽聞學院飯堂公開招標，對 
於這個每天都館飽不少同學的飯 
堂之前途的事務，把有關過程交 
待給同學是必須的。自己在投標 
過程當時，乃爲.校方膳食委員會 
兩名學生會代表之一，希望以下 
之交待，可讓同學多瞭解飯堂事 
務，從而日後多作關注。 
本人在往年年尾剛加入膳委 
會不久，膳委會主席已提及飯堂 
招標可行性一事，而其實早一學 
年時，膳委會亦曾討論此問題， 
惜時間近學期尾，無法爲招標作 
11備，故就此作廢，因此主席希 
望可以將招標計劃盡早商量。然 
而在決定招標與否之前，需要先 
決定會否與現行經營者繽約，這 
除了是依據膳委會的定期巡察 
外，亦要知道同學的意見，所以 
便於下學年登記日作出一份有關 
飯堂的問卷調查，由膳委會的另 
一位學生會代表主持。結果顯示 
同學認爲經營者在各方面的表 
現，相對於往年，進步都不大， 
有些方面如地方衞生則變得更惡 
劣。是次問卷調査有738.人回 
覆，代表性十分高。 
基於調查結果，招標似乎事 
在必行，膳委會主席曾提出除需 
要公開招標外，亦會邀請一些集 
團式經營之快餐店投標，會上衆 
人十分贊同此建議，並認爲大集 
團可提供比較廉價、質素穩定之 
食品而且亦相當注重衞生，只是 
怕他們因嶺南之人數太少而無興 
趣投標，最後在三月十二日之會 
議上決定公開招標並邀請大集團 
投標，中標者可得兩年之合約。 
校方於五月十五及十六日在明報 
及華橋日報刊登招標廣吿。校方 
在五月廿五日早上安排了一個簡 
報會給各個有興趣投標的人諮 
詢，然而出席者中，我當場所見 
大集團中只有「大快活」有代表 
到場。 
六月六日投標截止，共收得 
八份標書，當中並沒有大集團在 
內，一份是現經營者的投標。六 
月九日會議上，選出最佳三份投 
標包括現經營者。六月十一日中 
午，膳委會衆人到另兩位投標者 
經營之飯堂試食及觀察，當中有 
一間的表現不如理想而不被考 
慮。這時只有現經營者及另一投 
標者可被考慮，兩者都不是大集 
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團，此時校方希望學生會代表向 
學生會詢問意見，而最後決定將 
尊重學生意見。六月十三日之代 
表會上備案支持學生會代表在膳 
委會上之任何決定，但要考慮淸 
潔、價格、食品質素、人手等問 
題° 
縱觀兩份標書，學生會代表 
總結有以下意見：一、認爲現經 
營者之表現不理想，更換有利同 
學，而且標書內容赴不突出； 
二、認爲縱使新投標人的標書十 
分吸引，但是太理想化，可能戲 
本，而且可能新不如舊。根據以 
上意見結果在六月廿二日之會 
上，決定不採納全部任何一份投 
標。而和現經營者續約一年（以 
便含約可每年檢討），並在合約 
中加多一些監管條文。 
這次招標似乎是「白做」 
了，但吿知我們在遷校前要吸引 
他人來投資經營這飯堂是不容 
易。另外膳委會已就着問卷調査 
的結果要求飯堂方面逐點改善， 
新含約亦對同學更有利，但最重 
要還是同學主動發表意見，無論 
是透過膳委會也好、學生會也 
好。 
趙杰華 
旣然圖書館是要肅靜，爲何館内職員可以放聲説笑 
9 
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L&C 
ASSOCIATES 
樓盤 林護士大度 利氏苑 銘衍花圔 
地產商 新鴻記 利氏集圍 華戌地產 
1 )隨樓附送強力冷氣 
機多部，不另收費， 
異常起値 
1 ) 防 盗 厳 密 , 如 有 賊 
仔，警鐘即 B e e Bee. 
口甘響，是小偷最難下 
手之地 
飯 盒 ， 汽 水 耀 , 紙 
包飲品空盒，紙巾， 
行内 
五 
P T 口口 
2 )食物，傢 f私因冷藏 
而保持新鮮，不易變 
形 
3 )昆虫及細菌在強力 
冷氣下無所遁形’非 
死即傷，且不含DDT 
或除虫菊精，非常環保 
2 )管理員眉精眼企，若 
有排隊買樓者企圖以 
物件霸位，物件即被 
棄 置 地 上 一 角 ， 該 
買家亦即滴爲黑名單 
會員，而被尋回的物 
件，據事主稱有多處 
傷痕，手法乾淨例落， 
令人咋舌 
廢紙等應有盡有，俯 
拾皆是，還有陣陣異 
香撲鼻，使人有如置 
身垃圾房一樣，在此 
順便通緝一群叫「無功 
德」的黑社會份子， 
厚酬！ 
備註 蹄樓人士請自備 
絮寒衣物或紙巾 
汽水管党或戴白手 
摄者小心 1 
歡迎喜歡「艘岐」的住 
客，又曾捐血者請帶 
備捐血暗，九五折優待 
蹄樓 
時問 
星期一至五 
8 : 3 0 A M — 7 : 2 0 P M 
星期六 
8 : 4 5 A M — 7 : 2 0 P M 
星期日 休息一天 
星期一至五 
8 : 3 0 A M — 7 : 2 0 P M 
星期六 
8 : 4 5 A M — 1 2 : 3 0 P M 
星期日 
1 : 0 0 P M — 5 : 0 0 P M 
曰曰都係 
7 : 0 0 A M — 9 : 0 0 P M 
單位 6 1 
( 單 位 有 限 ， 欲 購 從 速 ） 
23 
( 都 係 個 句 ） 86 
級數 • * * * • * * * * • 
想寫的人不可以寫/ ,可以寫的人卻不去寫1 34 
3 5 
• • • •彳憂質住宅 • • • 頁質住宅 平質住宅 • 劣 質 住 宅 
H A P P Y 商 場 
(附送停車位） 羅馬廣場 桃源大酒樓 
痕機兆業 腸 * i f t 天管理局 
能提供多元化的舖位， 
供遊人食飯，開會， 
喧嘩，追逐，打架， 
m DEE ,甚至打機玩 
G A M E B O Y , 盡 量 迎 合 各 
行各業所需 
全新露天設計的購 
物中心，遊人一面 
Shopping , 一面飽 
覽跑馬地動人景色， 
更可享受刺眼的曰 
光浴，不另收費 
園林，計，鳥語花香, 
簡直_是世外桃園。烏兒 
穿來插去，鳥聲，食客 
説笑聲和侍應叫取食物 
聲，聲聲入耳，還有食 
物撲鼻的香氣，色香味 
俱全，問誰不想走進一 
個有野食，又唔使用腦 
的境界呢？ 
歡迎具有頑強意志與 
忍耐力者 
中午時份蹄樓 
者，均奉送聖 
安拿波餅一打 
凡發現椅上没有「雀仔 
尿」者，可攜椅到管理 
處領取名貴禮品乙份 
幾乎日日都開 
8:00 A M — 9:00 P M 
(公衆假期例外） 
£隨時隨地, 
無任歡迎 
朝九晚八 
(公衆假期例外） 
126 60 
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(可搭卩且，搭檯，搭單） 
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嶺南學院學生會 
回條 
兹附上劃線支票/銀行本票 
號碼 ，開列港幣— 
元，以捐助發展基金 
•發展基金資料 
本人欲索取•贊助會員資料 
•學生會資料 
收據之捐款人/公司名稱： 
聯絡人姓名(索取資料者) 
地址 
話期署 電日簽 
附註 
1)請加「/」號於適用項目 
之方格內。 
2)如輦支持，講將此回條寄 
香港司徒拔道十五號愛華 
堂一樓嶺南學院學生會 
如欲垂詢詳惝，講致電本 
會 財 務 幹 事 吳 電 話 
5743684 
發展基金募捐 
^贊助會員計劃 
發展基金募捐 
背景：「嶺南學院學生會發展基金」 
爲本會唯一法定基金。成立目的 
是爲累積一筆資金，以供學生會 
長遠發展。 
用途丨捐款用作增加學生會設備及物資 
，支付學生會非經常性顧損，及 
作特别用途。 
辦法丨捐款人可以個人或團體名義捐贈 
。支票/銀行本票抬頭人請寫「 
嶺南學院學生會」或 
LINGNAN COLLEGE STUDENTS‘ 
UNION 
鳴謝丨捐款者之捐款額到達或超過港幣 
伍百元，將於收款後刊登捐款人 
或公司名稱在最新一期「嶺南人 
」內，以作鳴謝。 
贊助會員計劃 
是否很懷念學生節？嶺南之夜？還是 
歌唱比賽？想與老同學會面，又或是想 
認識我們？那麼，就要快快成爲「贊助 
會員」。因爲您只須繳交港幣八十元， 
便立刻成爲新會員，並可享用本會一切 
設施及參與本會任何活動。只要您曾取 
得本學院學籍，便可申請。 
我們熱烈歡迎您們再次加入這個大家庭 
(請參閱回條） 
C对J於 
我們歡迎敢於批判社會事物，勇於展 
示個人立場的文稿，更希望由此引發熱烈 
的意見交流• 
倘若形成論辯之風.，相信有助於多角 
度觀察、分析事物，收「兼聽而明」之 
效〇 , ： ： 議 署 等 
世 界 當 驚 異 勁旅 
彭定康，一位不同凡饗的港 
督，已經走馬上任。他肩負重任 
要令香港更放異彩，以成就 
大不列顚聯合王國的光榮引退， 
從而延續英商在東方的利益。 
也爲本身捲土重返英倫鋪就I 
晋升之道。 
別樹一格，是彭定康的作 
風。由履新就職到日常舉止，皆 
如是°他，不穿殖民地官服，代 
之以筆挺的西裝；不擺官架，主 
動與觀禮的市民點頭、握手、道 
好°剛完成宣誓儀式，就宣讀就 
職演辭——施政大綱。更在正式 
工作的那天，先行召開記者會， 
並「走到香港市民的中間」，視 
察旺角、沙田、講石山0這種重 
拳出擊的親民行動，確爲歷任英 
屣香港殖民官所僅見。 
如何治好香港，才是當務之 
開誠佈公，乃彭定康慷慨陳 
詞的目的。在其就職演辭中，明 
示了施政構思： 
「把一國兩制變成不可推翻 
的事實」 
果如是，則香港何止資本主義制 
度五十年不變，更會與社會主義 
中國並駕，香港,II人的成就「將 
會成爲全球目光的焦點」。 
禽 f 
第 二 十 八 任 港 督 i ^ f 0 
對症下藥，乃彭督治港方 
針。 
堅持由港督指揮的，行政主導模 
式，以增强港英政府的統治威 
信。 
落實基建，公開香港外滙儲 
備，推動新機場的開展，從而促 
進香港的持繽繁榮。 
安定民心，維持低稅率經濟 
政策，改進本地的敎育、老人福 
利、房屋及弱能人士的生活環 
境。 
打擊罪案以恢復治安，警隊 
肩負重任°於是，彭督親臨大角 
阻警匪槍戰現場；檢閱皇家警察 
陣容；巡視中港邊界……連串行 
重?，在在顯示他振奮士氣的用 
意0 
搞好中港關係，更是頭等大 
事。香港的繁榮安定，建基於中 
港的合作，乃至中國的開放。作 
爲英國政壇重量級人馬，保守黨 
主席，唯獨缺乏對中國的瞭解， 
可謂美中不足°爲取長補短，彭 
定康在往港履新前，專程到新加 
坡，造訪內閣資政李光耀——馳 
名國際的中國通，請敎有關策 
田各，因而呼_「建立彼此間信 
任」° 
把首要的工作目標，放到最 
後，豈非本末倒置？錯j 一般演 
講多以重輕急緩爲鋪陳的次序， 
以先聲奪人。彭定康則別出心 
裁° 
廣徵民意，也是彭督的治港 
特色°上任以來，他先後會見香 
港各政見團體，聽取有關意見。 
因而，港同盟、啟聯幫、滙點、 
民主會、民建聯……各行己見， 
彭督則細意脾聽。至於接納與 
否，其十月份的施政報告自會掲 
曉°基本上，他的就職演辭已展 
示了治港的路向。 
槪言之，彭定康已成功建立 
開明、健談的新港督形象。他將 
致力令香港成爲全球目光的焦 
點，使自己也成爲世界注目的政 
壇猛將。 
/ 方神聖」 
敢問出虚：1944年出生於英國籣加士郡°入讓天主敎小學；晋升聖班尼特^院；跨進牛津大 
學貝足亞學院，鑽硏規代歷史。 
_媒歳月：1965年獲取赴美遊歷的獎學金，遊學期間，參與Mo黨人約翰林斯的fS選活動’ 
：發參政興趣。 i r t 路 I v … < 保 守 黨 • 封 面 
1966年返英，投考保守黨政策硏究部，正式踏足政壇° 1970年調入內閣辦公室，兩年後躍升 
內政部，並擔任黨魁卡靈頓的政治秘書° 74年掌管保守黨硏究部。 
1979年代表巴斯區，踏身下議院，與馬卓安共事。83年獲委爲北愛事務助理次官’直轄於韓 
達德。同年，出版專著〈保守黨的傳統〉，縱論該黨發展經驗。85年升爲敎育部次官。翌年擔任海 
外發展部次官。89年獲女皇封爵，晋身幅密院；統籌環境事務° 
1990年再度晋爵，更成爲黨魁。 
比翼齊飛：避适基督徒林穎彤於牛津°以明信片傳達愛意，開始長跑之路° 1971年乃在倫敦 
共諧連理。 
互相體貼，常參與對方敎會的聚會、玄&選，妻子傾力支持。賢內助的持家有道，成就其 
步步高陸。 丨 
\ “ .. 
箪上明珠：育有三女：嘉芙蓮、麗思及雅思，每Yg送她們上學成早年習情°爲免三人備 
縛，轉而送其入讀公立學校° 
一家五口樂融融。周末晚上，圍桌共嗜中國菜，隨彳： 影帶 °藉家庭會議堡 _ 
於出任港督與否，妻、女均獲諮詢° 
抬然自得：陶醉於貝多芬、布拉姆斯的 
熱愛板球蓮動。 
密圈滿腹：1992年4月16曰，領導保守黨蜂聯執 iW^己卻 i 
新挑戰，於7月9日擔任第廿八任港督1°決意令東方之珠更放異彩 
己名搞天下努力。 
•樂。喜歡園藝、閱讀 
% 
區國 
國移師 
藝文軒 
勇武好勝乃日耳曼、大和民 
族的特色°兩者强調權威主義， 
重視團體精祌，又大力培植精 
英，尤其善於採四方之長，成一 
家之風°因此——鐵血戰略造就 
了德國的雄視歐陸；明治維新展 
開了日本支配東亞的部署。 
野蠻擴張，終而自食其果。 
二次世界大戰的侵略者，遭受痛 
擊，被迫投降及簽訂城下之盟， 
軍力武備被削減，政治、外交受 
制於人；其特殊的戰略地位，則 
成了美蘇爭雄的棋子：德國一分 
爲二，各爲北約、華沙集團的主 
力，形成冷戰的重心。日本則失 
去北方四島，也變爲美國的「亞 
洲衛星」。換言之’德日一度满 
作美蘇的附庸。 
化阻力爲助力，軍事進犯 
受挫，激發德日的另覚出路。處 
於美蘇箝制下，政府當局審時度 
勢，鋭意發展工商貿易，致力科 
技硏究。 
被分割的德國，發憤圖强。 
鑽W高科技，加以美蘇的大力扶 
持，因利乘便，在軍備研製及工 
業產品各方面，成績驢人，令兩 
霸另眼相看。1955年7月22日， 
西德通過〈重'新武裝法案。〉 
1956年7月25日東德開始征 
兵°兩德重建軍力。 
兩德更把握時機，盡展所 
長。東德著力整軍經武，成爲華 
沙集團的老二，且有後來居上的 
趨勢；西德則以非凡的經濟成 
果，躍身七大工業國之一，凌駕 
歐洲共市，1957年7月1日起更 
爲北約主力，鋒芒直迫美國。 
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27,235 3.2% 3,206 
22,550 2.7% 4,296 
21,500 -1.5% 1,290 
21,475 4,030 
21,085 1.2% 2,170 
18,685 2.0% 1,699 
17,745 -1.5% 1,883 
希望這不是祀人憂天，更不是危言聲聽 
_個民族將重新稱霸地球， 
_個國家又一次虎視世界！ 
德國、日本驟仆驟興，正爲再度 
踏身超級强國之列，而厲兵株馬。 
通貨 
外匯儲備最高地區 
(敗至9!年底數字） 
2 曰 本 7 2 0 . 5 9 
3 美 國 6 6 6 . 6 0 
4 西 班 牙 6 5 8 . 2 2 
德 國 630.01 
6 窻大利 4 8 6 . 7 9 
7 中國大陸 * 4 2 6 . 6 0 
8 英 國 4 1 8 . 9 0 
1 1 0 
！ 11 
法 國 
璃 士 
_ 3 1 2 . 8 4 
“ 2 9 0 . 0 4 
1 3 葡葡牙 2 0 6 . 2 9 
1 4 捕 典 183.31 
1 1 5 荷 蘭 1 7 7 . 9 8 j 
！ 1 6 澳 洲 1 6 5 . 3 4 
1 7 加拿大 1 6 2 R 7 
1 9 W «C 1 3 2 . 3 2 
2 0 j 比 利 時 
*政府公布數-字 
1 2 1 , 8 0 
：字包括所持黄金 
「美日安全條約」則造就日 
本的騰飛。後者以其特殊的戰略 
位置’在韓戰、越戰時均爲美軍 
後勤基地，也是冷戰時期合圍中 
國、監視蘇聯的前哨，美軍乃一 
力承擔其防務，並大力予以提 
携。日本因而省卻距額軍費，轉 
而革故鼎新，以重整旗鼓。 
東 
寺 P H 
起 
大利 
本國拿國大國 曰美加德法意英 
口 
mm 
擺到明 
都係德國百靈 
BRRun 
得勢不饒人，文化輸出事在 
必行°君不見東洋風橫掃四方， 
吹得人暈頭轉向，又如痴如醉？ 
形形色色的東溫電影、電視節 
目；光怪陸離的漫畫、報刊；多 
姿多采的歌曲、舞蹈；及千奇百 
怪的各類玩意，均大行其道於東 
南亞，香港更首當其衝：無所不 
有的百貨商店，比比皆是；七彩 
續紛的廣吿招牌，隨處可見。眞 
是處心積慮的部署，無孔不入的 
渗透，我們只能仰天長嘆；無可 
奈何？ ！ 
S ^ S C q E Q T L E R 
携手稱雄的共同目標，促成 
西德、日本的異軍突起。雙雙由 
軍事軸心國，搖身而變經濟巨 
人。（見附表） 
憑藉非凡的工藝技術，西德 
產品乃行銷世界。其汽車、機 
械、化工、家電以至日用品，還 
有兵器，均以品質卓越、精巧耐 
用而馳名。政府的傾力支持，企 
業的鋭意進取，人和輔以天時地 
利，西德於是富甲歐陸，成爲世 
界經貿中的雄師。 
/ 治 
匠 心 獨 運 ， 扣 人 心 弦 
獨步天下則是日本的旣定國 
策。不甘於「東亞共榮圈」的失 
敗，而拼命在經濟領域大顯神 
通。由文具、日用品，到影音系 
列、家庭電器，以至汽車、機 
電、化工，乃至電子科技，「日 
本製造」由七十年代的初露頭 
角，到八十年代的遙遙領先，以 
至今天一枝獨秀。 
DRIVING IN ITS PUREST FORM 
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爲了捲土重來，拓展外交空 
間刻不容緩。於是，兩德極力向 
外示好，爭取國際友誼。七十年 
代以來，西德在外長根舍主導 
下，旣與美蘇保持聯繁，又與英 
法惫日等增進經貿往來，也積極 
與中國等第三世界國家加强交 
流；更成爲歐洲共市的支柱，與 
法國携手，爭取建立「歐洲人的 
歐洲」，從而取代美國的盟主地 
位。於是，東、西德在東、西 
歐，均舉足輕重。 
合二爲一，德國聲威大震。 
八五年以來’和緩的大氣候吹遍 
全球。戈爾巴喬夫的「新思 
維」，促成美蘇的合作，也引發 
東歐的巨變，更導致蘇聯的沒 
落，帶來兩德的統一。 
1989年11月11日，東西德合力 
拆除柏林圍牆。而如何融含彼此 
迴異的政經制度，頓成當務之 
急°西德總理高爾因時制宜，提 
出以西德財力承擔統一所需的代 
價。 
於是，1990年10月3日，新 
德國傲然幡起。 
如虎添翼的德國，正重圖霸 
業°除與美蘇英法訂約示好，又 
大力經援蘇聯，乃至目前的獨聯 
體°高爾更隆重歡迎落泊的戈爾 
巴喬夫的到訪，顯示其知恩圖 
報，遠勝布殊的「過橋抽板」。 
給合同道，有利於建立「歐 
洲人的歐洲」（德國主導）。於 
是，德法密切往來，宣佈組織聯 
軍，擔負和平工作，軍兵則駐守 
於德國°雙方更計劃建立歐洲聯 
軍，以切含歐洲一體化的要求。 
換言之，北約快將廢除，美國則 
被迫退出歐洲，德國自是新盟 
主。 
支配世界乃德國的外交方 
針。因此，力爭登上聯合國安理 
會講壇，位列常任理事國之一將 
是德國的奮鬥目標。而其下一個 
目標將是什麼呢？ 
再創車壇新典範 
「人類ro幹線子S 
W U^^O/PID CHA/tmcW .86- 9/ 
.iMmEwmikynimm 
1 992奥運會指定專用 
錄影產品系列 
Panasonic 
Technics 
A V S T R R O U N D R E C i l ^ 
萬籟傳真由我主宰 
品 味 定 義 由 我 倉 I J 
世 界 四 大 名 啤 之 一 
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自 主 党 
野心勃勃的日本，更是磨拳 
擦掌。其外交戰略是：結交中 
國，以擺脫美國的制肘；晋身超 
級大國，以支配亞太。 
1972年9月29日，中日建 
交。後者由此擴大活動空間，加 
以經濟起飛，建軍慈望强烈。 
1983年，軍隊出身的中曾 
根提出建立國際國家，「分階段 
參與維持和平活動」。竹下登則 
以「建設爲世界做貢獻的日本」 
爲己任。而海部俊樹更突破禁 
令，派軍艦往波斯灣掃雷，中曾 
根夢想成眞。此乃日本建軍、出 
兵海外的先聲。 
1992年6月，日本參議院居 
然通過〈海外派兵法〉，正式展開 
日本整軍經武的年代。 
財大自然氣粗！三番五次 
的竄改歷史敎科書，輕描淡寫南 
京大屠殺！惶惶作態的「深表悔 
疾」’明刀明槍爭奪釣魚台；乃 
至「挾經摆以令列國」以及軍事 
預算的逐年遞進……可見軍國主 
義隨時死灰復燃！各地的經濟命 
脈則紛紛落入日商手中。 
日本擁有海外資產淨值 
4,000- 一 
2,000 
：’.』令丨 嫌: 
m 
m^m 
委曲求全，便是常用的對 
策？號稱至尊的美國，對日貿易 
迭創逆差，且債台高築°海灣一 
戰，竟致美國經濟不振，總統布 
殊也得親自向日求援。 
日資則一舉千里。199 0 
年，日本成爲美國的最大投資 
者。而歐美的地產市塌、電子、 
汽車業等，漸爲日商控制。開發 
洋浦則等於向中國全面進軍°香 
•呢，早爲東洋資本所龍斷。香 
港製造業的最大波士就是日本。 
駐港的60多間日本金融機構的資 
產總値，則佔整個市場的50% 
多。 
]民箱神總勧_ 
花阳妝戰B终肪内自活窗 
因此，日本已虎蹈全球經濟 
領域，德國也不甘示弱。假若兩 
國結盟，聯手出擊，世界豈非再 
度任其宰割？ 
傲嘯 
鳴謝：〈香港經濟曰報〉 
〈時事動態〉 
〈亞洲週刊〉 
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莎士比亞說：厂女人，你的名字是弱者0 
孔子曰：「唯女子與小人難養也。」 
傳統的社會一直奉行以男性爲中心的父權主義。時 
至九十年代，婦女的地位有提高嗎？婦女悲慘的狀况有 
改善嗎？ 
有這樣的明信片，照片裏是 
瘦骨蝶购的蘇丹母子相擁一起， 
背面寫着「婦女地位卑微，健康 
的需要備受忽略，以至在發展中 
的國家，每一分鐘便有一名婦女 
因懷孕或妊娠而死亡。」 
到了今天，男尊女卑的觀念 
仍然根深蒂固，女性依舊飽受壓 
迫0 
很多低下層的婦女困在家裏 
當主婦，24小時工作；煮飯、洗 
濯、打掃、帶小孩……不過並無 
薪水，一句「好妻子！好媽媽」 
就是所謂報酬。 
至於「雙職婦女」，除了出 
外工作，回到家裏，還是工作 
——無完無了的家務！兩份職 
業，卻只有一份薪酬I，公平嗎？ 
有人甚至批評婦女出外工作只爲 
賺錢買花數，如此賠低女性的能 
力及貢勒，公平嗎？ 
站在前糠 
女性發表言論，常被譏評 
「 婦 仁 之 見 」 。 「 婦 儒 之 
見」。女性參政’多遭受惡意指 
責，什麼「缺乏政治細胞、眼光 
淺蜜、情緖化、無理智，回家煮 
飯罷！」 
難道女性一定是情緖化？無 
理智？這些批評有何論據？許多 
國家元首都是男性，但不見得能 
治好國家，不見得能給世界帶來 
和平，到處還不是爭執不休，戰 
事連連7 
現時參與政事的女性仍比男 
性少°在香港政府的决策層，女 
性仍屬少數派，14名司級官員 
中，僅有經濟司陳方安生和衛生 
福利司黃錢其谦是女性，男女比 
例是6 ： 1 0 
至於三級議會男女議員比例 
更是懸殊，列表說明如下： 
議 會 人 數 女 男 總數 
立法局 7 50 57 
市政局 7 33 40 
區域市政局 1 35 36 
區言義會 43 271 314 
某英國社會學家批評女性沒 
有判別是非，堅持眞理的能力， 
不能賦予女性投票權。這種荒謬 
的批評，並無科學根據。 
可惜，許多國家婦女的政治 
地位仍低微。科威特的婦女並無 
投票權，回敎國家孟加拉的原敎 
旨主義者，就反對婦女享有政治 
權力。 
4 4 
就業方面，婦女經常遭遇不 
平等對待。據政府統計處91年3 
月的僱員薪金調查顯示，在64項 
男女同樣參與的日薪工種中，有 
60項男性每天工資比女性多，同 
工同薪者僅佔2項；月薪計的工 
種，268項男女共同參予的工 
程，有207項是男性平均薪金超 
過女性，所謂男女同工同_根本 
不存在。 
社會並且規定了婦女的職業 
範圍。售貨員、銀行權位員、酒 
店接待員、文員十居其九都是女 
性；而裁牀、搭棚、司機、經 
理、高級行政人員，卻十居其九 
爲男性。 
英國政府的平等機會委員會 
說，婦女佔英國40%勞動力，但 
攀上高層和中層行政職位的，只 
是4%。90年的調査結果顯示， 
美國的一千家大公司最高薪的 
4012位僱員中，只有19位是女 
性。 
邊: / 
起來 丄 y 
姊姊妹妹 
還有，婦女找工作也比男 
性困難。香港報考警員的資格： 
女性必須未婚，男性則無限制； 
男警員可携槍，女警卻不可。難 
道男警員一定不會被匪徒奪槍？ 
不見得。 
那些婚後因育嬰而辭工，三 
十歲後再投入工作的婦女，極難 
找工作。很多公司以其工作狀態 
不穩定，而不願培II丨已婚的、年 
齡較大的女性偏員。中國民航每 
年招考空中服務員，獲聘的一個 
條件竟是：貞潔的處女。在德國 
東部，一些求職的婦女，需先行 
絕育。馬格德堡市堅學院，在 
1991年爲婦女進行1200宗絕育 
手術，同樣的手術，1989年德 
國統一前，只有8宗。 
另外，職業婦女經常遭受性 
騷擾。例如：男性借故搭肩、挨 
近、親吻或摟抱等，甚而展示不 
雅圖片，露體、故意詢問他人性 
生活情况或講述黃色笑話，這些 
令人作D區的擧動，，侮辱了女性。 
根據婦女關注性侵犯聯委會的 
「婦女被性騷擾經驗」問卷調查 
顯示，85%職業婦女在過往2年 
曾遭遇性騷擾。 
有人說，現今女權高漲， 
男女平等。事實相反，社會人士 
仍然歧視女性，不肯允許其發展 
潛能。兹舉有關現象以證「男女 
仍不平等」。 
「公一份、婆一份」並不存 
在。職業婦女除了上班，還有家 
務要打理。男的呢，下班回家看 
報睹電視，等開飯，偶而掃一掃 
地、弄一頓飯，馬上備受表揚！ 
男尊女卑的觀念深深植根。 
女性必須爲「賢妻頁母」才合 
格。不出嫁的女性被譏爲「老姑 
婆」、「老處女」；不結婚的男 
性則是「鑽石王老五」，婦女不 
願生育，便是「違背天職」，如 
果生下女嬰，不行！要男的，以 
傳宗接代。女性要墮胎，不可！ 
……難怪美國明星珍芳達高喊政 
府官員，「少理我們的『子宮j 
罷！」 
男性吸煙，很平常；女性吸 
煙，沒有儀態，不正經。男性講 
粗口，很平常；女性則粗魯，沒 
有儀態。 
男追女，很平常；女追男， 
則被譏爲沒有「矜持」、「好 
cheap」 ° 
男性有婚外情，不要緊，風 
流，逢場作興，女性呢，則指斥 
爲「紅杏出牆」、「不守婦道」 
等等。 
在學校，敎科書的內容也歧 
視女性，什麼「爸爸上班，媽媽 
做家務」等句子，給下一代灌輪 
不正確的觀念。難道媽媽只能做 
家務？ 
傳媒方面也一直輕視女性。 
有個洋酒廣告視女性爲男人附 
屬，什麼「一講到Club，就無我 
份丨」有些廣告或把女性塑造爲 
賢妻頁母、或者「性對象」，以 
特寫女性的胸、腿、臀部爲主， 
滿足有關人士的視慈。而坊間的 
色情刊物、三級電影等，更是嚴 
重侮辱了女性。難道女性就是男 
性的玩物？ 
總之，九+年代的女性地 
f ; i仍低。婦女仍要在家庭、社 
會、經濟、政治及社交中力爭上 
游.，從而在法律上受到保障，以 
破除傳統社會的不平等觀念！ 
姊姊、妹妹，勇敢地站起來 
吧 
新婦女 
L 邊 天 
起來 
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「博愛歡樂傳萬家」、「衆 
志成城爲公益」、「歡樂滿東 
華」、「愛心慰華東」、「饑饉 
三十」……一連串的慈善活動， 
串連着數不盡的香港愛心。 
筆者對此有何感想呢？ 
p a x , 
愛 
爲善最樂至可貴。香港人一 
向積極響應各項善舉。_款活動 
年年有，月月有，天天有，善長 
仁翁依然樂此不疲，大力捐輪， 
令善款節節上升，救肋了無數貧 
苦、老弱之士，使之重展歡顏。 
恩澤四方堪景仰。香港慈善 
事業一片昌盛，全賴熱心市民的 
支持°因此，東華三院、博愛、 
仁濟等得以施醫贈藥，救急扶 
危；保頁局、樂善堂則以興學育 
幼爲己任；「惜貧憐老」乃公益 
金的工作重點。可以說，香港人 
的善舉，溫暖千萬家，造福天下 
人° 
尤其在九一年，香港人「雪 
中送炭」的精神，應該特別表 
彰。爲救濟華東同胞，香港人慷 
慨解囊，籌集龐大物資，滙成災 
民重建家園的巨大肋力。 
我們可以自豪地說：愛心滿 
香江。 
的 彻 t o 愛 愛 愛 ill 
不過 
愛意一旦泛溢，會否事與 
願違？香港人的樂善好施，也養 
成一些人的混水摸魚。大批「專 
業人士」，以裝嬰作D亞爲能事， 
刻意展示身驅的傷殘，以博取途 
人的憐個，換得施捨的金錢。因 
爲於心不忍，就要「成人之 
美」？ 
面對巧立名目的II款活動， 
我們也要隨時響應？因爲明星偶 
像的高聲呼籲，馬上就大力捐 
贈？「除必要開支外，善款收入 
撥捐XXX」我們耳熟能詳，也 
習以爲常，但有多少人加以深究 
呢？ 
捐了錢，便可以高枕無憂？ 
可曾想過善款的實際運用？甚至 
實地探訪有關受惠者？不要忘 
記：香港每年籌得的各類善款’ 
數以億計，爲什麼某些機構常常 
叫苦喊窮呢？ 
爲善無所不用，便是義之 
所在？近年II款之夜，竟是騖心 
動魄之時。扮小丑、演鬧劇，成 
了例牌。 
爲一新耳目，更爲了創造高 
峯，主辦機構往往下令藝人作亡 
命表演：吃碎玻璃、喝滚油、吞 
火炭……層出不窮。可惜，苦煞 
了表演者，也騖煞了旁觀者。但 
有多少善長仁翁直斥其非呢？一 
般人對此又作何感想呢？ 
這就是寓行善於娘樂？ 
爲籌款可以不顧一切？ 
爲顯豪情，便特意一擲萬 
金？ 
爲揚聲名，也就故作騖人之 
暴珍天物最不該。本文開 
宗明示香港舉辦過的大型慈善活 
動，其中不少更是每年盛事，動 
員龐大人力物力，滙成七彩拼 
盤。但當中耗費的衆多物品中， 
以食物爲最明顯，尤其是蛋糕、 
水果、鷄蛋等，••聲聲爲公 
益、爲社羣，請問何謂「粒粒皆 
辛苦」？可曾想過得不償失？ 
有錢就有一切？ 
有錢就可妄爲？ 
舉？ 
愛 勺 b u 
香港人熱心公益，當然應該 
嘉許•怛是，爲it麼安老院越開 
越多？破碎家庭不断増：加：？狐寡 
老弱缺乏照料？身心缺If被視 
爲「異形 
所謂日行二蕃，t"掬由衷的 
微笑，一pmp的關?6，總勝卻 
千篇一律的紙Ipln 
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香港人喜歡看鬧劇的「原 
因」，十之八九都說生活緊張， 
需要輕耗，這簡直是不能成立 
的。日本的生活比香港還要緊 
張，但日本人除了製作大量的色 
情片外，還拍攝一系列的高水準 
電影，如黑澤明的作品，又如膾 
实人•的「搶錢家族」，也是喜 
劇中的仅仅者。我的朋友對鬧劇 
泛濫的原因有這樣的解釋：「鬧 
劇盛行的原因主要是該類戲種適 
含上至大學敎授，下至幼稚園學 
生觀看。」這解釋或者對。 
最後，我想引一份報紙的 
「副刊評諭」作結。該評論說： 
「我們憒稱在午夜以後在電視上 
播映的粤語長片爲粤語殘片。目 
前所謂的周日港產片，拍攝日期 
雖然在八四、八五年之間，卻大 
可歸入殘片之列。其構思的幼 
稚，內涵的貧乏，竟彷彿歷史重 
演，不但沒有進步，反而倒退， 
比殘片更殘。」確爲的論，眞是 
大快人心。 
提起看電影，人們皆異•同 
聲地說要看港產喜劇。前一段時 
間，一提起看電影，大家都說看 
「逃學威龍」。人們一見面，便 
問：「看了逃學威龍沒有？」我 
姑且不論「逃學威龍」的內容， 
但我認爲可用「逃學威龍」四字 
去形容香港的喜劇電影和看喜劇 
電影的觀衆。我認爲喜歡看喜劇 
的觀衆大部份是逃學威龍，這不 
是說他們不上學，而是他們並不 
喜歡思考，才選看喜劇，看港產 
喜劇是不必思考的，這不是逃學 
是什麼？所以看港產喜劇的大部 
觀衆皆是逃學威龍。香港喜劇 
的內容大部份十分胡鬧，不必思 
考，所以香港的喜劇便是一隻隻 
宣揚逃學的「威龍」。 
喜劇實是香港電影的「主 
流」，大部份香港市民都喜歡看 
喜劇。香港的喜劇，其實大部份 
是鬧劇，毫無內容可言，只知 
「搞笑」，其實一點也不好笑。 
港產鬧劇內容千篇一律，毫無創 
新，「搞笑」橋段不外乎傲一些 
滑稽的動作及一些誇張的面部表 
情。這樣便引得觀衆哈哈大笑， 
其實令人D區心。片中的角色，我 
看只是比靑山精神病院裏的精神 
病人正常一點。茅盾在《第一個 
半天的工作》這篇小說中，把公 
司裏的男女職員形容爲「文明戲 
班襄的戲子」。我認爲用「文明 
戲班裏的戯子」一詞來形容香港 
鬧劇裏的角色是貼切不過的了。 
香港的鬧劇，「內容」已經 
貧乏，還要互相抄SI，並且局限 
在幾個題材之間。香港的喜劇， 
不外乎幾個題材，或傳奇人物， 
或「追女仔」，或僵屍，或賭 
錢，或表姐表哥式鬧劇。這些片 
種都是互相抄II的，一部賺錢， 
片商便相繼開拍。「表姐你好 
暇」後，有續集、「表姐你玩 
D野」等。「賭神」後有「賭 
聖」、「賭俠」、「賭霸」等。 
這些片一部不如一部，一部比一 
部差。 
此外，鬧劇的「劇名」有些 
更是不倫不類，什麼「逃學威 
龍」，什麼「逃學英雄傳」，什 
麼「最佳損友」。逃學是英雄， 
損友是最佳。那麼，天天上學的 
學生及樂於肋人的朋友是什麼？ 
總之，港產鬧劇，一言以蔽之， 
不知所謂。 
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表演藝術(THE P E R F O R M I N G
 A R T S
 )，簡稱「演 
藝」，有姿態萬千的舞蹈，峯迴路轉的話劇，無聲卻有言的默 劇，繞樑三日的音樂會，疑幻似眞的魔術……。也許，人生就是 一場又一場的表演，只是有時很多觀衆，有時卻只有看官一二， 有時甚至只有自己才是「觀衆」；有些人不但善於表演，更精於 扮演，有些• 的評論家， 人生的鏡子 
你 呢 ？ ； 
不但是好的表演者，也是好的聽衆和觀衆，有天生 一有天才的導演和指揮家• 街頭奏樂是心聲的回響： 
有人說，劇場是照着 
f到於你，表演藝術是遠還是近？還是無所謂遠近< 
無限的演藝 
訪《越界》總編輯張輝先生 
張輝曾任香港色蕾舞蹈国舞台監督及製作監督，香港話 
劇囷技術監督，城市當代舞蹈囷劇場經理，現為〈越界〉總編 
辑。〈越界〉是香港唯一演藝文化雜詖’是喜愛表現藝術的朋 
友愛不釋手的刊物。〈越界〉曾以月刊形式出版了十九期，訪 
問當日正是〈越界週刊〉第一期面世的曰子…… 
你覺得什麼是表演藝術？表演藝 
術與非表演藝術之間有沒有明顯 
的界線呢？ 
有人便是表演藝術。表演藝術與 
非表演藝術的界線是有沒有活生 
生的人在你面前。譬如電影不能 
算是表演藝術，因爲在戲院裏觀 
衆面對的只是光和影的投射。但 
是像收音機，雖然人不在你面 
前，但聲音在你耳邊，如果這把 
聲音是現場而不是錄音，而且是 
正在和聽衆溝通的話，這媒體可 
說是踏在表演藝術與非表演藝術 
中間的灰色地帶，所以這界線並 
不是很清楚的。當然，我們知道 
聽唱片的音樂不是表演藝術，但 
在演奏廳欣賞管弦樂團是表演藝 
術，因爲有活生生的眞人。以我 
的觀點，只要表演者與觀衆都是 
活生生的人在同一空間中就是表 
演藝術，所以不一定是戲劇、舞 
蹈，在街上的小販叫賣也可以是 
表演藝術，他們也有表演者，有 
觀衆。 
表現藝術跟觀賞者的關係相對於 
其他眷術形式有什麼特點？ 
我其實不願意很淸楚去界定某些 
東西，在藝術的範ai上，很多時 
候是不應如此清楚界定的。當 
然，我們知道音樂、戯劇、舞蹈 
是表演藝術，糟畫、雕刻叫視覺 
藝術；而電影、電視可稱爲形象 
藝術，因爲它們都是用形象爲主 
要表達方式，但廣義來說它們又 
是視覺藝術。其寅所有這些界定 
只是爲了方便，定義本身並不代 
表說明了那東西的性質，純梓因 
爲我們要用語言文字溝通而需要 
有共同的語言，如果太執著這些 
定義就會只注意到它們不同的地 
方而忽略了相同的地方，其實相 
同的地方是很多的。 
至於表演藝術的特點（如果一定 
要講的話）是表演者與觀衆都是 
身處同一時間和空間，因此兩者 
的溝通是直接的、現場的、即時 
的，引申下去是這經驗在時間上 
是獨一無二的，因爲其藝術的本 
身在過程而不在成品，其他藝術 
大多數有成品，如緯畫有一幅 
畫，電影有一卷菲林，但表演藝 
術是沒有製成品的，即使把戲劇 
拍成錄映帶，那只是戲劇的錄 
4 ： 
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像，不是戲劇的演出，而一個戲 
劇、舞蹈或現場音樂是沒法在歷 
史上再重覆的，這是特別之處。 
你認為演藝有沒有層次高低的區 
別呢？例如雜耍、馬戲，由於形 
式的局限在内容上较難有深刻的 
思想表達，因而在藝術價值上往 
往被視為次等的，你同意嗎？ 
不同意，因爲藝術是不分等級 
的，正如人是不分等級一樣。每 
種藝術都有它的特點，而每種特 
點都可能成爲它的局限，問題是 
我們用什麼衡量這些特點與局限 
而給分數、排次序？我想基本上 
是不能排次序的。我們要知道某 
種藝術有那些功能？可達至的是 
什麼？不可達至的是什麼？不可 
以打開一本書看見一首詩然後 
說：「爲什麼文學是這樣差的， 
不會郁動呢？」你不可要求書本 
上的文字造到電影的效果，正如 
不可指著電影說它不可以造到文 
字的效果。這是與優劣無關的， 
-沒有一種藝術可以傲到所有的東 
西，而每一個人，無論是創作 
人、觀衆或評論人都不可能在一 
種藝術媒介得到所有東西。 
至於思想深度，我覺得完全不是 
衡量藝術的標準，不能因爲戲劇 
比雜耍可表現多點深度，便認爲 
戲劇比雜耍高級，雜耍也有很多 
東西是戲劇傲不到的，何况如果 
我是一個追求思想深度的人，可 
能我會覺得雜耍是較好的。所以 
有時候這些分野是基於批評者的 
局促，例如他是一個知識份子， 
於是他便假設藝術是應該有深度 
的，但我認爲這是兩回事，因爲 
藝術是藝術，不是學問。 
那麼演藝或藝術本身是否不應有 
高標、低播之分，這種想法只會 
局限藝術的發展，創作人一定要 
超脫這想法才能更有進步？ 
前面對，後面不對。我不覺得高 
檔藝術或低檔藝術，殿堂藝術或 
流行藝術有任何分別；這是某些 
人棚理論時棚出來的，現實經驗 
不是這樣的。在以前，這些高高 
低低的藝術在槪念上、社會上、 
創作人的實踐上是分得很〉靑楚 
的，‘但到了今日這些所謂高高低 
低的藝術是圍繞我們四週圍的， 
一幅好的廣吿，我們很難說是商 
業、是高檔藝術或低檔藝術。當 
然在理論分析上是可以如此提法 
去顯示某些東西與其他的不同， 
但如果認爲中間是一條線，那便 
不寫實。 
至於對藝術家來說，當然我會假 
設藝術家有開放的態度對他是好 
的，至少創作上會豐富點，但是 
他未必要接受所有東西，正如一 
個一世躲於深山寫詩的人，可以 
是一個好的詩人，也可以是一個 
不好的詩人，不是一定要看亦 
舒，要深入民間才是好詩人。有 
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些人旣寫嚴肅音樂又寫流行音 
樂，有些人只寫流行音樂，但不 
代表只寫流行音樂的人比什麼都 
寫的人差，因爲衡量作品的好壞 
還是要看作品本身。 
表演藝術越來越傾向多媒體混 
合’現代藝術的種類會否越來越 
難界定，或者根本無需界定呢？ 
本來就無需界定，現在即使想界 
定也辦不到，現今世界越來越複 
雜’槪念也越來越瀾，何况有些 
更不能說它是電影、戲劇還是舞 
蹈，因爲它是多媒體混合，但其 
實多媒體表演的種類也有很多， 
如幻燈與舞蹈的混合，戲劇與電 
影的混合，都是很不相同的，但 
是全都稱之爲多媒體表演，其實 
是沒有意義的。應該注重的是這 
演出本身°因此我們要明白到這 
是爲了溝通、研究而需要槪略地 
將它們歸類，但這些槪念是有彈 
性的、是臨時的，今日稱爲多媒 
體，五年後可能已不是這樣稱 
謂，正如以前沒有人分不到什麼 
是舞蹈，什麼是戲劇，但在今天 
許多東西都分不到。 
你認為要在香港推動演藝文化， 
什麼是最好的途徑？ 
很難說什麼是最好，但有一樣東 
西是最基本的——就是敎育。不 
是成人敎育而是中小學敎育。爲 
什麼在歐洲按人•比例上參與藝 
術活動的人比我們多，不是因爲 
他們的天才比我們多，只要看看 
兩地中小學課程，香港的中小學 
那有眞正注意美術課？至於戲 
劇、舞蹈根本沒有，有的只是課 
餘活動而不在堂上。其實人到了 
十來廿歲，許多喜好已養成習 
憒，很難在這個階段令一個從未 
接觸過藝術的人，突然很喜歡藝 
術。事實上，藝術是很好的東 
西，如果多點機會接觸，該有很 
多人喜歡的。 
作為一本演藝文化雜諸，你認為 
越界在推動香港演藝文化上扮演 
一個什麼角色？除了介紹、評論 
外，能否說得上有監察作用呢？ 
「監察」是不成立的。藝術本身 
是一種很自由獨立的東西，基本 
上藝術是無需監察的，沒有監察 
是最好的，但藝術需要溝通，而 
我們可以傲的是創作者與觀衆溝 
通的橋楼。然而，眞正的溝通不 
是發生在雜誌上而是在劇院裏、 
在舞台上；雜誌上的溝通只是二 
手的溝通，但可幫肋眞正的溝 
通，例如之前的介紹，之後的評 
論以及背景資料的提供等；另一 
方面是創作者之間的溝通，他們 
本身可能已有溝通，但未必足 
夠，有一本刊物使他們可藉著文 
字、_象媒介多看別人的創作也 
是好的。 
越界如何吸納一、些较少接解藝術 
的讀者？我看第一期週刊發覺以 
前越界月刊給人高格調的感覺稍 
稍給拉下來，是否希望藉此能接 
解更多讀者呢？ 
是的，其實越界由月刊到週刊有 
很大的轉變，其中最重要的是所 
面對的讀者，在量方面是從前十 
悟，而我們心目中的主要讀者對 
象是較以前年輕的，對藝術有點 
興趣但不是有很深認識的讀者， 
因此從這個角度來看整個編輯方 
向是淺近了的，因爲以前的越界 
無論在文章的取材、深淺程度都 
不是現在讀者中的大部份所能接 
受或親近的，因此在選稿方面是 
有所調整的，此外整份雜誌的形 
象亦有所調整。 
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既然讀者的對象廣大了，為何以 
前的越界可在到處的報攤見到， 
現在卻只在某幾間書局及付中 
心，文化中心等地方出現？ 
我相信不會有太多人對任何一種 
藝術有興趣而從不出現在這些地 
方，因此你剛才的說法我會修 
正：以前在報攤及7-eleven表 
面上能接觸很多人，但其中有多 
少對藝術有興趣而又看見這本 
書，然後會花十八元去買？相反 
現在能接觸眞正是我們讀者對象 
的，在比例上，數量上是大了很 
多的。 
其實從售買到免费，會否構成你 
們財玫上的困難呢？ 
大多數辦雜誌的人都會告訴你： 
•"本雜誌賣不賣錢，在收入上不 
是很重要的，十來元一份雜誌單 
就製作成本已不能維持，因此主 
要的收入是來自廣告，以前的越 
界也是一樣。 
那麼如何協詞廣告與内文的比例 
呢？ 
我們現在是抱著實驗的心態來辦 
這份雜誌，以前從未出現過一份 
免費的文化藝術週刊，我們是沒 
有這個歷史經驗的，如何傲得 
好：包括內容好，吸引到我們心 
目中的讀者而又得到適當的廣吿 
收入？現在我也不知道，因爲沒 
有歷史經驗可以借錯，但我們一 
星期出一次，那便邊傲邊試，我 
想一份免費的週刊較容易負擔得 
起去找出這條路：包括內容與讀 
者的關係，廣告與內容的平衡， 
如廣告的數量及類型等都要照顧 
到。 
最後被問及「香港唯一演藝 
文化雜認」這標題為什麼不再在 
週刊上出現時，張輝說對於這個 
「唯一」，他們並不感到騎傲’ 
因為是否「唯一」，與是否能吸 
引請者沒有什麼閼係，如果「唯 
一」而做得差，同樣是沒有讀者 
的，如果不是「唯一」而做得 
好，一樣都有很多讀者。事實上 
他一直都希望有更多同類雜德出 
現，好讓他把這個「唯一」刪 
去，他苦笑曰：既然等了十九期 
都激不到別人出來搞多一本，便 
索性自討沒趣地自己把這個唯一 
冊]去，現在以「香港文化藝術週 
刊」為題是較為平實的° 
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舞蹈 不是小圈子玩意 
有人認爲：舞蹈是小圈子玩 
意、是附庸風雅之舉；但亦有人 
認爲：舞蹈的欣賞及創作，倶是 
精神的昇華。 
又有人認爲：香港舞蹈水準 
低，不値一看；但持相反意見者 
則表示：除了技巧外，舞蹈本身 
並沒有客觀的評審標準，但，假 
若眞要比高低的話，香港各舞團 
在外地的評價亦相當不俗；更有 
人認爲：香港、星加坡、日本等 
東南亞國家，會因着經濟的關 
係，而取代歐美的舞蹈王國地 
位。 
事實上，在發展未足十年的 
香港舞壇，正處身在一個轉變 
期。 
自八十年代初，香港舞蹈 
團、城市當代舞蹈團、香港e蕾 
舞蹈團、進念二十面體已先後成 
立，是整個藝壇在「文化沙漠」 
中的萌芽、開墾及掙扎年代。 
自八十年代中期，隨着演藝 
發展局的成立，政府正式踏出支 
持藝術發展的第一步，各藝術團 
體在演藝發展局撥款下，得以利 
用「較多」資源以舉辦不同類型 
的活動；諸如：到海外觀摩演 
出，在本地「文化」場地舉行 
大、小型演出、在社區、學校作 
巡迥演出、推行敎育工作、舉辦 
舞蹈錄影帶欣賞會、策劃海內外 
舞蹈交流活動及研討會，頗多元 
化。 
與此同時，一些較小型的舞 
蹈團，如，沙田現代舞蹈團、步 
韶舞蹈團、香港E蕾舞學會、錢 
秀蓮舞蹈團亦在各處從事敎育、 
創作及推廣活動°再加上，演藝 
學院畢業生及現役專業舞團成員 
亦紛紛組團，如，舞域，尋夢 
者、南睪舞子及香港中國舞集， 
從事創作。如此種種，都令本地 
「業餘」舞團更具水準；老套的 
說是大、小舞團齊步向前，境況 
蓬勃。 
李玉蘭 
所以’在可見的未來，本地 
舞蹈是大有可爲；但，從本地的 
一些景象或現況處着眼’舞壇的 
發展，還需在不少地方改善。 
首先是’「在上位者」應瞭 
解文化與一地繁榮的相關性，應 
將文化發展事項擺在主要部份， 
以作整體性策略，勿因一時財政 
問題而對藝術資助貿然削減。 
在引進外地文化時，市政局 
及區域市政局應互相協調，減少 
在同時期邀請同類型舞團在港演 
出，大打對台；此外，亦應選擇 
不同流派的大、小舞蹈團來港演 
出，因爲派別各有獨到處，會甚 
適含文化雜滙地的香港所需，更 
能開放觀衆眼界。若經濟條件不 
足的話，當局可考慮舉行舞蹈錄 
影帶欣賞，再輔以講座；這樣， 
旣可減少支出，又可爲市民提供 
舞蹈的多種面貌及發展趨勢。 
此外，舞蹈敎育的普及，亦 
是刻不容緩。隨着早前經評核 
後，演藝學院舞蹈系畢業生將可 
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獲頒發學位，中學會考加入舞蹈 
科考試已似在計劃之內，故盼望 
演藝學位制早日落實執行。因爲 
畢業生在具備中學敎師資格後， 
舞蹈將有望劃入中學課程；再加 
上現時體藝中學的培育，本地未 
來的新生舞者，在技巧上必可大 
大提高。當然，若不是舞蹈中學 
的建議胎死腹中，舞蹈發展應更 
有可爲。 
坊間所擧辦的消閒式業餘舞 
蹈敎育應注意啟發、技巧並重的 
mm；此外，還應該爲學生提供 
本地及海外舞蹈的最新資訊° 
藝術圖書館的中文舞蹈藏書 
及雜誌極之不足，若市民要多作 
瞭解的話，便非看外文不可；故 
館方大可在中國及台灣出版的舞 
蹈書籍着手，以令這情況稍爲改 
善。當然，最理想是政府撥款資 
助出版或翻譯藝術書籍，使文化 
上的紀錄未至空白一片。 
最後，應知文化得以普及， 
一定要先讓「她」與羣衆接觸； 
或許，我們可期待衞星或有線電 
視負起這方面功能；但，眼前最 
實際的是舞團多在公衆地方、非 
演藝場地演出。 
事實上，舞蹈從不是曲高和 
寡的小圈子玩意’「她」是動作 
的串連，是技巧、思想、情感的 
結含；編舞者在連連舞步中，可 
抽像、可具體表現某些畫面，當 
中存在、不存在某些意義。所 
以，觀衆不應執着一次「看不 
懂」舞蹈的經驗，而拒絕再接觸 
「她」，這，或許會是自身的損 
失。 ’ 
因爲，編舞者將作品呈現看 
官面前，並不是要「硬」把自己 
的一套「塞」入觀衆心饮，反而 
是希望觀衆就作品而各有自己的 
得着與體會；是由一己的創作 
(小圈子？）進而無窮（觀衆） 
的融和與得着的大同世界° 
f試放開成見，投入的觀賞 
舞蹈吧，你必有所得！ 
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像許多其他藝術形式一樣， 
戯劇是源於人們對鬼神的敬畏， 
對天地、祖先、英雄的崇拜。在 
節慶中的祭典或儀式中，我們可 
找到戲劇的根源。古時的節慶可 
能是以奋特裝扮的歌舞，甚至只 
是一些簡單的膜拜的動作或儀 
式，藉此驅趕人們對死亡的恐 
懼，表達人類對生存的感恩，這 
些儀式漸漸有了進化，遂衍生出 
許多不同的劇場藝術。 
西方源流 
約二千五百年前，在希臘有 
依山坡地勢擊成的室外劇塌，並 
有戲劇的比賽，在羅馬不少戲劇 
開始在室內演出，發展了「戲劇 
化展現」和「前幕」的觀念。 
戲劇隨着希臘、羅馬而飛快 
起步，也隨著羅馬帝國的滅亡而 
告終，直至十世紀才重新成長， 
但中世紀的戲劇都有著訓i每的性 
質，而且多以宗敎爲主題，在基 
督敎敎會儀式中出現。據說當時 
最早把部份宗敎儀式戯劇化的是 
一駒復活節的短劇，敍述瑪利亞 
在耶穌墳墓旁遇見天使。 
文藝復興時期的戲劇明顯與 
宗敎主題分離了。這時不少戲劇 
融合了中世紀的思想核心及人文 
主義精神，且努力找尋新鮮的表 
現方式，戲劇回復了古希臘時的 
鼎盛局面，在英國出現了莎士比 
亞、班別生，在法國出現了力倡 
「新古典主義」的哲安拉辛和偉 
大的喜劇作家莫里哀，在西班牙 
有羅帕得維加及其後繼者D客德隆 
等。 
十八世紀，在歐洲是大劇院 
紛紛成立的時代，如維也納的 
「伯格劇院」、哥本哈根及柏林 
的「皇家劇院」等。發展至十 
九、二十世紀，戯劇活動日益蓬 
勃，而且出現了許多新的風格 
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如：挪威的易卜生、俄國的契言可 
夫的自然主義和寫實主義，廿世 
紀布雷希特的史詩劇場，沙特的 
存在主義，貝克特、伊歐尼斯柯 
與紀淫的荒謬場等。本世紀六十 
年代以後出現了許多所謂後現代 
的前衞戲劇，如：由演員引導觀 
衆來演出的「生活劇場」，强調 
即興的形式及特別注意以身體的 
動作或聲音來表現內心世界的 
「開放劇場」，强調把劇場中的 
一切剥光，連劇場本身都不需 
要’ 一切由演員來創造的「貧窮 
劇場」，强調形式、形象表現的 
「新形式主義」等。 
還看香江 
西方的話劇自新文化運動已 
經大量引入中國，而香港則在本 
世紀初年已有劇團出現。最初的 
劇團是由英軍組織的，演的是英 
語劇，後來香港有了自己的中文 
劇社的出現’但早年粤劇仍是華 
人社會中的主流，話劇仍是寥寥 
可數。 
三十年代日本侵華，戲劇卻 
戲虞彳——從鬼祌到後現代 
從英軍到沙磚上的一瞥 
1 i 
’ r :
 t . 
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非常篷勃，劇團總數愈百，許多 
劇團都負起抗日救國的宗旨和重 
擔，演出宣傳抗日的戲劇。四十 
年代初香港丨i陷，香港戲劇亦處 
於低潮，香港重光後出現了工人 
反映心聲的天台戲和在遊樂場演 
出的兒童劇。四九年中華人民共 
和國正式成立，左傾思想被西方 
視爲洪水猛獸，五十年代的香港 
處於政治極度敏感的時代，演戲 
甚至要通過警察局批准，審查亦 
非常嚴格。六十年代送檢的戲劇 
已少有不獲通過，戲劇也多了發 
展空間，而戲壇的支柱亦由成年 
人慢慢轉移到靑少年身上，促成 
了新派劇的興起，專上學聯戲劇 
節亦在這時出現，六十年代末期 
及七十年代初期有不少寫失落、 
迷惘和絕望的故事，都帶著存在 
主義的特徵，可見當時靑年人極 
受西方思潮的影響；七、八十年 
代，香港話劇本土氣息濃厚，這 
跟整個香港文化大氣候是一致 
的。 
自八十年代，藝術中心、文 
化中心、演藝學院的啟用與演藝 
發展局的成立，對香港戲劇的發 
展有相當的推動作用。現時香港 
有劇團近百，其中職業劇團有七 
九年成立，直接由市政局資肋及 
管理的「香港話劇團」及七九年 
成立，附屬於英國文化協會，由 
演藝發展局資助的「中英劇 
團」，都可說是「主流」戲劇的 
表表者，此外，八二年成立，自 
八九年取得演藝發展局靑苗資肋 
的「赫墾坊」都是香港職業團 
體。非職業的如七九年成立的 
「海豹」，八二年成立的「進念 
二十面體」、八四年成立的「觀 
塘話劇團」、八七年成立的「嘉 
士伯灣仔劇團」（前身爲靑年劇 
團，八三年成立）及新掘起的 
「沙碍上」和「演戲家族」等都 
有很出色的表演。 
在西方，電影、電視的出現 
使戲劇也曾遭困境，但相對來說 
在現代西方的觀衆仍頗積極參予 
戲劇活動，劇場藝術較普遍，在 
香港戲劇從來未深入大衆文化， 
一直只停留在小衆文化的層面。 
據估計香港的話劇觀衆約在_^三 
萬，加上一些邊緣觀衆，總數 1亦 
不過五萬°然而我相信隨著香港 
敎育水平提高及社會上分衆文化 
的趨勢，有機會接觸到戲劇的人 
將越來越多；我更加相信只要有 
更多的機會接觸，定有更多人 
(在比例上）喜歡看戲劇的 
I 
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皇子 
放工回家，在我桌面上放着 
她剛從英國寄來的信，依舊的淡 
黃色信封，端整的英文字體和一 
樣的花香氣味，信放得那麼端 
正 頭相架的一角輕輕壓 
住，那種突如其來的誌異，看得 
我心頭一)棄0 
我不能再看她的信了，爲了 
她，已經斷送了很多很多，我不 
想因爲看到她的信而再斷送些什 
麼0 
我拉開抽屜，把她的信放在 
如常的位置，想不到這麼多年 
來，她的信已堆得滿滿的，而信 
封那些花香氣味，亦已變得混蜀 
剌鼻，當中又混和了些微的棒腦 
氣味。 
石蘇郁是我孩提時代記憶中 
的第一個屋郁。聽母親說，自從 
父親與她從大陸偸渡來港後，便 
一直住在姨媽家中，到我出世 
後，才能夠申請入住公屋。那時 
候的生活環境不好，能夠擁有一 
所百多尺面積的住所，已經是非 
常舒適的了。 
那時候父親日間在染布廠工 
作，晚上又到燒臘店兼職，家裏 
一天到晚，只有我與母親，而事 
實在我的兒時世界裏，似乎亦只 
有母親一人。母親平日也有拿些 
牛仔衫褲回家I剪線頭」，在百 
多听的空間裏，鋪滿一室的牛仔 
衫褲和斷線，而我，便半躺臥的 
在牛仔褲堆中，入神地望着母親 
拿着「鉗」形的剪刀，執起牛仔 
衫褲中多餘的線頭剪，逐小逐小 
的，從不間斷地把時間和靑春埋 
在斷線堆中。間時母親也會抱我 
到郁•的公園玩耍，那裏有鞦 
11，搖搖板，「处诬轉」和走不 
完的草地。印象中，母親一直都 
在我身邊0 
記得三歲時有一次，我獨個 
兒在露台玩，不知怎樣，鐵隨竟 
從木櫃頂掉在我的額頭，這一 
撞，似乎將我的人性也召回來， 
思想從這一刻開始一樣。記憶 
中，母親望着我血流滿面，急忙 
抱着我，然後倒滿一盤熱水，在 
冒起的蒸氣中，朦_地看着她拿 
着熱毛巾替我拭抹傷口，我看見 
她豆大般的汗水滴在地上那一大 
灘的鮮血上，很快融爲一體0後 
來她見我不能止血，於是焦急地 
抱着我跑到郁•截的士，沿途留 
下一條長長血痕和媽媽的汗水。 
我還清楚記得醫生這樣說「小朋 
友，你看看那邊，若不想像他們 
一樣留在醫院，便靜靜地，放心 
吧，不會痛的。」結果我望着 
他，連哼也不敢哼半句。這個傷 
•給縫了三針，還在右額上留下 
一道或隱或現的症痕。自此以 
後，每嗅到醫院的消毒藥水氣 
味，都有一股說不出的難受。 
還沒有上學的時候，日間大 
部份時間也困在家中，可以接觸 
到的外面事物往往只能從窗外看 
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到o我們住在十四樓，從窗職望 
地面，那些景物往往細小得像火 
柴玩具一樣。有時反而會覺得海 
藍的天空更接近自己。甚至有從 
窗•聲身出去的衝動，淨大眼睛 
望着天空，環抱着自由的淸新空 
氣 ° 
那一天，好像是困在家裏幾 
個星期之後的第一天，我跑在走 
廊上與隣家年齡相若的小孩玩， 
忽然發覺長長的走廊似是永沒有 
盡頭。不知那裏來的勇氣，我竟 
獨個兒一跔一跳的向走廊盡頭處 
走去，心跳「狎碰碎碰」的不斷 
加速，到接近盡頭時，我看見一 
個花髮老婆婆端坐在一張四方小 
膀椅上，她呆呆的望着我，我竟 
急得哭了出來，已忘了怎樣的返 
回去，但在噩夢中，這條走廊卻 
成了一條永沒盡頭的怪遒，而那 
老婆婆，亦一直要到我五歲以後 
才消失於夢魔的糾纏中。 
到我五歲那年，媽媽從醫院 
裏把瑶瑶抱回來，那時瑶瑶活像 
一顆弱不襟風的小生命一樣。有 
了瑶瑶，家中突然又再熱鬧起 
來0 
「子軒，你看看妹妹，眼仔 
大大，瓜子•臉，一副美人胚 
子。」母親便是這樣的寵愛着瑶 
瑶，似乎要將一生的希望交予給 
她。想起來，瑶瑶長得很像媽 
媽，她們的嘴巴都是這樣的堀 
强，永遠流露出一份對世界不妥 
協的樣子。 
往後的日子，就像是重覆着 
七十年代所有家庭的生活一樣， 
而我與瑶瑶則從來沒有驚覺到整 
個世界正在進步，完全察覺不到 
身邊的事物正在轉變，到一天驚 
覺時，一切亦已變得無可奈何。 
「子軒，你看過那封信沒有，是 
誰寄來的？」笆爸坐在椅上，用 
勁地把煙屁股往煙灰忠上壓。 
「是一個住在英國的舊同學害來 
的。」 
「在大學時認識的嗎7」 
「是。」父親點點頭，跟着又往 
煙盒中取出一根香煙放到嘴角 
上。他便是這樣的寡言，世界上 
任何事好像與他也不會扯上關係 
似的。 
那時候，父親放工回到家 
裏，除了洗淺，便是蒙頭大睡， 
跟我們不能多談一句便又昏睡過 
去。只有一次，他們爲了小事而 
吵起來。 
「爲什麼總要這樣的捱，這種鬼 
生舌’跟死人有什麼分別。」母 
親像火山爆發般宣浅着她的不 
滿0 
「爲什麼妳總是不能體誘我 
的。」 
「體誘你，那誰能體誘我，每天 
洗碗、掃地、洗衫，而你就只會 
工作，什麼也不會，我木需要這 
種丈夫。」 
這次吵鬧後的不久，我們舉 
家搬到一所面積三百多听的公 
屋，生活環境比以前好得多，然 
而卻始終未能拾回媽媽的心來。 
終於在我小學四年級那年， 
媽媽跟爸爸一整夜的吵架後便離 
家不返。仍記得我傻呆呆的站 
着，望着她帶着錢包轉身步出門 
•，消失於一個灰沈沈的下午。 
我提着瑶瑶的手繼續傻呆呆的站 
着，她頭也不回的走了，而在我 
心裏，到今天，母親便從沒有再 
回來，遣下狐單與無助，只可以 
說，爲什麼她能熬過了最艱苦的 
年頭，但最後卻一手把夢想中的 
幸福家庭輾破。 
「哥哥，爲什麼媽媽要抛棄我 
們。」 
「媽媽不是抛棄我們，她只是想 
出外逛逛，很快她便又會回來的 
了。」 
「是不是媽媽覺得亞爸有什麼不 
好呀？」 
「當然不是，亞爸每天出外辛苦 
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賺錢，也是爲了養活我們，供我 
們講書’那有什麼不對。只是媽 
媽想清靜一下，我不是說過她很 
快會回來的嗎。」 
回想起來，這些話只出於一 
個九歲小孩子的•中。 
可能由於早年把身體捱壞 
了，自媽媽離去後，父親的身體 
一直不好，再加上抽煙的關係， 
整天也在咳過不停，再不能像以 
前在晚間兼職，留在家裏的時間 
多了，我與瑶瑶對他的瞭解亦日 
漸加深。父親亦從沒有提起過媽 
媽，好像她從此在我們生活的一 
部分完全抽離一樣。直至那一 
天，瑶瑶忽然問我： 
「哥哥，你恨媽媽？」 
「妳爲什麼這樣說？」我倒給她 
這一問而感到騖愕。 
「你先答我。」 
「我並非恨她，只是奋怪爲什麼 
她全不體諫亞爸。」 
「可能她有她一套的理想生活 
吧。」 
「若理想生活下先要粉碎一個幸 
福家庭，這個權牲可不少。」 
「若現在媽媽想跟我們再一起生 
活，你認爲怎樣？」 
「我們一家人？」 
「不，只是我與你。」 
「那麼亞g呢？」 
「已經這麼多年了，我想我不會 
再有與她一起生活的念頭了。」 
結果，瑶瑶在我考進港大預 
科班的暑假，獨g飛往英國倫敦 
母親那裏。後來我才知道早在_ 
年前，瑶瑶和她已有書信來往， 
而且最後瑶瑶也和母親一樣，捨 
我與亞g而去。 
自瑶瑶離去後，父親比以前 
更沉默，不知他會否害怕有一 
天，我也會隻字不留而離去。 
往後的幾年裏，媽媽不斷的 
來信，多是勸我往英國跟他們一 
起生活°父親不懂英語，故一直 
不知道這是媽媽從英國寄來的 
信，而我，亦一直哄騙着他，I乍. 
說這是舊同學的來信。 
我在想，已經這麼多年了， 
爲什麼到現在她才要跟我們一起 
生活。而且，錯不在爸笆，我又 
怎可在這個時候撇下他不顧呢。 
「子軒，你看過那封信沒有？又 
是那住在英國的舊同學嗎7」 
「是。」 
瞎家•基督敎•香港 
世界兩大文化主流，一爲東 
方之儒家，一爲西方之基督敎， 
兩者均以「仁」和「愛」爲依 
歸。要將道德精神發揚，必須提 
倡這_種文化。可是這兩大文化 
在兩地皆陷沒落之危機。倘若這 
兩種文化崩漬，人類亦隨之而滅 
亡。因此每一地方實有提倡這兩 
種文化之必要，而其先後次序應 
先提倡固有文化，再吸收外來文 
化。試以香港爲例，應是提倡儒 
家，再發展基督敎，必可挽救香 
港之危機。 
儒家對香港之重要性 
香港自1841年被交與英人 
後，港人的民族意識可謂蕩然無 
存。雖然「釣魚台事件」和「六 
四事件」曾作過一番振奮，可惜 
民族意識亦隨事件過去而冷淡。 
人們仍然拚命賺錢，想以有限的 
生命換取無限的財富，將自己變 
成生金蛋的母雞。他們的目的一 
爲移民，將賺得的財富搬進外國 
的錢庫，期望自己可以安享年 
月。國家對他們來說是甚麼呢？ 
二爲享樂，一些沒有機會移民的 
人，工作之餘，便放縱享樂，追 
求精神上的快慰，單以「三級電 
影」之蓬勃就表現港人情慈之放 
縱。眞叫人不明白，爲甚麼以 
「te星」爲美談？以某某離婚爲 
趣事？這些都是缺乏民族意識之 
後遣症。儒家標榜「修身，齊 
家，治國，平天下」，對國家的 
感情相當濃厚，加上這又是我們 
固有的文化。當我們好好保存儒 
家，即發展民族意識。假若我們 
存愛國之心，繼而用愛國之力 
量，那怕九七呢？要救香港，便 
要愛國，要愛國，便要發揚儒 
家。 
香港兩大政治集團，一爲’ 
「港同盟」以對抗中國爲己任， 
「啟聯」則甘作英人喉舌手足。 
又兩派成員多持綠咱，試問我們 
的前途掌握在他們手中，如何安 
心呢？倘若這羣政治家肯按儒家 
標準，「爲政以德」、「以天下 
爲己任」，再積極敎育市民，香 
港政治必不陷於這混亂境况。 
一個國家的興盛，有賴各家 
庭的健全°試看香港，單親家庭 
之多，自然不在話下’儘管有家 
庭的人，也未必感到家庭的存 
在，家舞問題的出現，隨之而來 
的使早害小生Pn，顆，再可能引致 
港同盟 爲「啟聯」 
治安問題。在儒家的家庭下，是 
「父父，子子」，各人遵其本 
份、人要「入則孝，出則悌」。 
倘若人人皆盡孝道，那個家庭會 
出現問題呢？故此儒家對於家庭 
是必要的。 
俗語說：「商場如戰場。」 
我認爲有句說話應修正一下，應 
說：「凡有人的地方都是戰 
場。」這句說話並不誇張_。學校 
有其戰場，工廠有其戰場，甚至 
家庭亦有戰場。大家往往因着共 
同利益或不同意見而生衝突。人 
長期生活於戰場中，不免感到狐 
獨和寂寞。若繼續下去，人際關 
係如何建立呢？要建立人際關 
係，必須提出儒家的「誠」和 
「禮」，待人誠懇、謙遜，進而 
重視羣體，彼此建立關係，戰場 
無名 
隨之而消失。人們才可一同努力 
爲未來奮鬥。 
基督敎對儒家的補充 
基督敎爲西方文化主流，然 
而不少人卻力加痛諧，認爲基督 
敎仍抹殺人性，其實不然，上帝 
非常尊重人類的決定，讓人類選 
擇善惡，並非將人玩弄。與儒家 
之强調人性不謀•合。而儒家非 
常强調人文精神、認爲「人定勝 
天。」可是當人、;命陷於絕望境 
地，無人可助會找誰幫助呢？又 
當人感到 f l i t不得志，含怨受 
屈，會叫誰呢？中國人便會叫 
「天啊，天啊。」孔子、司馬遷 
也曾叫過。這個天就好像西方人 
的上帝。只是西人的上帝較中國 
的爲完整和全面。基督敎上帝的 
公義，耶穌的慈愛，正好解決中 
國人對天認識的不足。倘若我們 
能尊天（基督敎）行道（儒 
家），什麼問題不能解決呢？ 
基督敎和儒家均代表東西兩 
大文化。香港是中西的交滙點， 
兩種文化都在當中存在。無奈大 
多數香港人不尊重兩種文化，以 
致香港問題與日倶增。今天，作 
爲一個非敎徒的香港人，應該手 
持一部論語，一本聖經。論語固 
然是中國人必有的書，而聖經對 
不信基督的人亦有啟發智慧之 
效。作爲一個中國基督徒，亦應 
尊重固有文化，研讀論語。香港 
前途，有賴我們努力，要培養自 
己，則先要吸收固有文化，再合 
西方文化，儘管前面波濤淘湧， 
也可安然渡過。 
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狀而被棄在路旁，冷雨早把大家 
弄得渾身濕透，卻未能使我們的 
熱血降溫看丨、；旁、；它的雨下，身旁 
那白髮蒼蒼的老人，仍是彎着身 
子仰着頭，右手持拐杖，左手持 
標語，一步一步的向前走°他咬 
著牙的對我說：「我親眼看過軍 
閥的免殘，也沒有這樣的對待人 
民！」凌属的雨聲也掩不住那聲 
調中的蒼涼和悲憤。「轟——蟲 
——H！」雷神又在發怒了；那 
母親懷裏的孩子，持着「國家一 
日無民主，民主一日戚戚然！」 
的標語，震天的雷聲並沒有把他 
嚇怕，堅決的眼神像要對專橫的 
當權者執問：「民主的好處，三 
歲孩童也知道，你們幹嗎執迷不 
悟？」狂腿陣陣’廢物在半空中 
翻滚，那輪椅上的靑年人，任暴 
烈的雨點在他身上打，任風在他 
面上劃，他只知用壯烈的聲音， 
和我們一同喊出心裏的說話： 
「打倒專政！打到獨裁！不死的 
民主，該邦的獨裁！」他的聲音 
早已嘶>15了。 
一串串的•號，重複又重 
複，儘管衆人都已聲噺力竭，卻 
未能消減心中的義憤；一段又一 
段的「民主歌聲」卻唱不盡我們 
心中的願望與熱誠。凝視遠方， 
仍是一片朦朧，「民主！我國何 
年何月才有眞正的民主呢？人民 
還要受多少獨裁政治的苦呢？」 
我想，暴雨在我身上爆豆般響 
着，頭髮像快要被猛風撕掉。 
「再猛烈的風風雨雨也敵不過民 
主的洪流的！」我的心在喊，於 
是再緊握著拳頭，挺著胸，迎著 
雨，隨着•號的節奏在舉拳，在 
呼喊。 
風仍在無情的腊，雨仍在頑 
固的下，像是要把人羣打散，吹 
散。然而，我們的心是緊連在一 
起的，我們叫著同一個字，唱著 
同一個音符，踏着同一的步伐； 
人在叫，車在鳴，風聲、雨聲、 
雷聲，都融不過千萬人的D内喊 
聲，維持秩序的警察們都可以放 
心的站岡，羣衆是秩序井然的， 
自發的糾察隊手連手的包著人羣 
的外圍，宣傳民主的單張，一張 
張的往外面傳去…… 
刹那已是四小時多了，我們 
也到達終點；但大家情緖激昂， 
還是不願散去。這時，雨也終於 
停下來，日光和暖的照在我們幕 
透的衣服上，R是黃昏又將至， 
夜幕又快要垂下了；但明天呢？ 
我想會是睛天的。 
古劍 
窗外，烏雲密佈，是大雨猛 
打着玻璃；窗內，只有收音機裏 
報告員的聲音，我不禁緊離著 
眉，緊握拳頭，心裏在喊着： 
「怎可以背着民主的潮流往極端 
處走？這是人民的國家嗎？」 
雷更響，雨更大。一陣微弱 
的聲音，在雷雨的淫威下掙扎 
着，那聲音漸漸大起來……啊！ 
是一陣陣的响喊！我的心弦給振 
動了，忙往窗外望：一個個幢蟻 
般的人兒，聚成長江、黃河般的 
人羣，標語、橫額、雨傘，差不 
多足以給他們造個帳蓬；血肉結 
成的萬里長城已自遠方伸展到這 
裏來了。他們在呼喊，在歌唱。 
激烈的呼聲，悲壯的歌聲，每個 
字，每個音符，都像濃縮了的苦 
液，渗入我的心饮，又像驚濤駭 
浪在我的胸懷中激邊。「來丨讓 
我也來做長城裏的一塊小碑，黃 
河中的點滴！」我的心在叫着叫 
着。 
我們冒箸狂風暴雨，擔著悲 
痛往前走，雨傘都給吹得不成形 
响喊的螞蟻 
可曾記起有那麼的一個晚上：浩氣漲，雪散天變——遠方風破雲動。多少 
的心曾料動’被燒馆，就像你和我，總有點話欲托清風，徐徐送遠方…… 
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All things are difficult be-
fore they are easy. I 萬尊起银 
% ) Luckily, I think I am a new 
born calf who fear not the tiger. 
(初生之殊不長氣）Also, having 
plenty of c h e e k , 〈面支三 ) 
I'm ready to be reprimanded, 
blamed and scolded.、专 "Ic 
% � A n y w a y , I'll do the best of 
my abilities. 
Speaking my mind I 構所欲 
言、 i n front of thousands of 
schoolmates is what I long 
yearn for. 
If you also want to talk 
yourselves out of breath, please 
catch the t i d e '(勿 
Short stories, prose, novels, 
poets, argumentative writings, 
etc.，are ail welcome. 
Catch the Tide!! 
Rem/ 
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Reflections on a Career in Teaching 
1992 marks the complet ion of my teaching 
career, which commenced in 1945, some 47 
year s ago. These years have been full of in-
terest and deeply reward ing , especial ly since 
the fields I have been interested in have led me 
to perform my dut ies in five countr ies around 
the world. 
Next came 3 1/2 ye^rs as a Senior Lcc tur -
t r in Chinese at the' Un ive r s i t y of Melbourne 
in Aus t ra l i a , fol lowed by 15 years as Professor 
of Chinese ^nd head of the Depar tment of » • 
Asian L a n g u a g e s and L i te ra tures in the Uni -
vers i ty of, Auck land in New Zea land. In this 
posit ion I w a s responsible for the introduct ion 
of^Chinese, J a p a n e s e and Indonesian Studies 
into New Zea land. 
jt I 
^ M y first teaching assignnhent, whi^^h came 
the' end of the 2nd World War, "Was in 
the school of Orienta l and Afr i gan S^jidies in 
the Univer s i t y of London where, as a ra ther 
young Royal Air Force olTicer, I had to teach 
C h i n e e to otf ier young servicemen who ex-
pected, to b e sent to ' the Far East . 
9 5 ^ ^ a f t e r the w a r , and fo l lowing 
i i p e f t ^ ^ f study*^at London, Un ive r s i t y 
" -Kdng where , a p 
field I t '4ught 
l l e g o (now par t o f t ^ e d i m e s e Univcrs i - ! 
t y of Hong Kong ) . Courses there comprised in-
t rnduAions to Western thouj^ht arid 
|j0.S0j}iliy, —•一--一 • - — . ..-----~一 
- I -拟s-/tl5，be “ 
In 1961 I w a s inv i ted to the U m v e r s i t y of 
M i c h i g a n in the Uni ted S t a t e A t o r r r ^ ^ i ^ s a 
V i s i t i ng Lecturer in the Chiif解e ； 
in the his tory of Chinese 
ism. M y teaching p rog ramme ^ f i t ^ ^ ^ o s t 
exac t ing , but intensely reward ing . 
The 1980s found me back in Eng l and 
where , among other dut ies , I w a s able to intro-
duce Chinese l a n g u a g e teach ing into the Uni -
ver s i t y of Essex, and, of course, over the past 
yea r I have had the Pr iv i lege of teach ing in the 
Depar tment of Trans l a t ion in L ingnan college. 
6 4 
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Westerners appreciate 
cultural wealth of China • s 
.heritage 
Reflect ing on developments since the end 
of the 2nd World War, one cannot help but be 
struck by the g rowth of Asian Studies in 
Europe and America and other English-
speaking countries. In part this due to political 
changes in Asian countries and the growth in 
international trade, but beyond that , there has 
been an increasing awareness on the part of 
Westerners, of the need to understand more 
fully the cultural life and values of the people 
of Asia. 
Thus, great strides have been made in 
presenting, for example, the tradit ional l i tera-
ture and thought of China to the West as well 
as developments in the economic and political 
life of contemporary China. Many works of a 
high qual i ty have been wr i t ten by specialists in 
Western Univers i ty on Chinese history 
thought , religion and l i terature which can help 
the interested Westerner to appreciate some-
thing of the cul tural wea l th that is China ' s 
heritage. Much l i terature, both fiction and 
poetry and both ancient and modern, has been 
translated into English and other Western lan-
guages , providing the Western reader w i th an 
opportuni ty to gain a very much more in t imate 
understanding of Chinese life and concerns. 
Back to HK 
Teach in Lingnan 
That I have been able to spend this past 
year in Lingnan College has given me great 
sat isfact ion, first, because it has given me a 
chance to renew my acquaintance wi th Hong 
Kong and its people, and especially wi th the 
new generation of young people upon whom so 
much of Hong Kong ' s future success depends, 
and second, because I have been able to work 
closely, once again, w i th Professor Simon, an 
old friend and colleague. 
I hardly need to reiterate that Hong Kong 
and its people face great challenges and oppor-
tunit ies in the future, and that one of the chief 
challenges lies in the maintenance of Hong 
Kong ' s interantional ties. I therefore wish the 
Department, its teachers, s tudents and gradu-
ates every good wish for the future. 
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Suddenly, he noticed that there wa s an ex-
aminer who stood near and stared at him. He 
was used to being dispersed. In his mind, 
everyone in the world was his enemy. The ex-
aminer left him w i th a smile after seeing him 
start to wri te. He seemed to be careful in 
answering the multiple-choice questions. He 
believed very much in his powers of intuition 
so he could finish half of the questions in about 
less than ten minutes. He looked sat is factory 
af ter that and thought, "Ah ! No one can chal-
lenge me any more. I 'm the tr iumphant one. " 
"You old guy , don't you think i t ' s shame-
ful to sit in the exam for so many year s . " This 
say ing wa s heard from his family many years 
ago. Gradual ly , they were too tired to chastise 
him and he even thought that he won as he 
could be free from scolding. 
His parents are very disappointed wi th 
him. Although they have not g iven up on this 
26 years old child, no improvement w a s seen. 
No one pressed him to gain flying colours. In-
stead, his parents had given him many oppor-
tunit ies and every encouragement to re-sit the 
exam. He resigned 3 months before the exam 
and found jobs (mostly as an office boy or as a 
wa t chman) 1 to 2 months after the exam. No 
one knew his exam results. He bought many 
books but never finished reading them. 
Before the first announcement of his 
HKCEE result, he had loved a girl who w a s 
cheerful and lovely. Now, all his friends had 
left him. Perhaps, it w a s he who had left his 
friends. His original habi ts (play ing basketbal l , 
swimming, etc.) had disappeared. He became 
quiet, passive and lazy now. He could be said 
to have a direction — s i t t ing for the exam ev-
ery year yet hav ing no target at all. Oh! When 
wil l he wake up? wHI you ever wake u p ? 
Remy 
專題版 
紅灰内望 五洲風雷 
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All Beidao (1977) 
all is fate 
all is cloudy and misty 
all is a start without ending 
all is a fleeting search 
aW happiness is without smiles and 
all miseries are without tears 
all words are introductories 
all love is buried in heart 
all past memories are recalled in dreams 
all hopes carry an annotation 
all beliefs let out moans 
all explosions have instants of silence 
all deaths have prolonged echoes Translated by Nathaniel Choy 
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一切都是命運 
一切都是烟雲 
一切都是沒有結局的開始 
一切都是稍縱即逝的追尋 
一切歡樂都沒有微笑 
一切苦難都沒有淚痕 
一切語言都是初逢 
一切愛情都在心袞 
一切往事都在夢中 
一切希望都帶着注釋 
一切信仰都帶着^»吟 
一切爆發都有片刻的寧靜 
一切死亡都有冗長的回聲 
北 
•九七七 
《萍聚》 
別管以後將如何結束 
至少我們曾經相聚過 
不必费心地彼此約束 
更不需要言語的承諾 
只有我們曾經擁有過 
對你我來講已經足夠 
人的一生有許多回憶 
只願你的追憶有個我 
、 ： _ 導 
、 . ： • 继 麵 總 
Unexpected Meeting 
Don't bother how it will turn out to be in the future, 
So long as we have been together. 
Take no trouble to let ourselves be bound; 
Nor do we need to give any promise. 
We cherish what we possessed. 
And that，in itself, is quite enough. 
Life is full of memories. 
If only I exist in your seminiscences. 
by Helen Wong 
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Home Away From Home 
It was w i th mixed feelings that I accepted 
Professor Simon's invi tat ion to teach an exten-
sive reading course to Lingnan ' s Translat ion 
students. On the one hand I was flattered and 
wanted to rise to the challenge. I had been in-
volved wi th the College's English and Transla -
tion programmes for many years, and shared 
in the College 's e jat ion at a t ta in ing UPGC sta -
tus. I wanted to part icipate, in however small 
a way , in the teaching of the first intake for the 
Translat ion degree. On the other hand it 
means an extra commitment. I would not only 
have to design a course and teach it but would 
have to work in an entirely new environment. 
Except for breaks abroad as a Vis i t ing Scholar 
or Fellow in British and American Universi -
ties, I have spent all my working life in Hong 
Kong Univers i ty , g rowing old in the famil iar 
surroundings of my alma mater. I know my 
w a y around what strike many visi tors as the 
labyrinthine mazes of the Univers i ty ' s main 
estate. And it wasn ' t ju s t a question of un-
famil iar surroundings. How would the s tudents 
respond to me? Unlike permanent members of 
the Lingnan s ta f f I wouldn ' t be able to get to 
know them because I wouldn ' t be around the 
College long enough. Would I be able to estab-
lish the rapport, which, r ight ly or wrong ly , I 
have a lway s felt to be essential to my modus 
operandus as a teacher? 
t? 
a 
t? 
I j ugg led the thoughts of 'Why should I?' 
and 'I ought to' in my head until I finally 
came up w i th ‘I wan t to t ry ' . I have not re-
gret ted my decision. I have certainly enjoyed 
most mements of my weekly two-hour stint in 
Room 83’ which became for me a sort of 'home 
a w a y from home'. I only hope students of 
Translat ion, class of 1994, share my feelings. 
Harry Simon urged me to engage in some 'mis-
s ionary ' act iv i t ies in the sense I wa s to try to 
'convert ' s tudents to the s tudy of English liter-
ature. It is true I believe that s tudents of En-
gl ish-Chinese translat ion should indeed be 
armed wi th a high level of proficiency in the 
two languages , a proficiency which goes 
beyond using the languages as tools of com-
munication at the most rudimentary levels, 
and that this level of proficiency cannot be 
at ta ined wi thout exposure to good wr i t ing . I 
use the term wr i t ing advisedly because I wan t 
to demyst i fy the s tudy of ' l i terature ' . Li terature 
is a f ter all good wr i t ing . Hong Kong students 
tend to shy a w a y from the prospect of s tudy ing 
'Engl ish Li tera ture ' — 'L i tera ture ' w i th a 
capital L — because they see it as diff icult , 
and irrelevant. I wanted to show the Trans la -
tion students at Lingnan that the s tudy of good 
wr i t ing c ^ be interest ing, rewarding and ult i -
mately relevant to their studies and their lives. 
I don' t know to wha t extent I have achieved 
this aim; I suspect I have had only limited 
success. Still, I think in spite of themselves, 
most of my s tudents enjoyed at least The Joy 
Luck Club, no mat ter how boring and diff icult 
they found The Quiet American. 
When I say now that I have not in the 
least regretted my decision I am not saying 
that there were not difficult moments in my 
career as a part - t ime lecturer. Every Tuesday 
morning I worried about whether I would be 
able to find a parking space. As a result I 
would start off a good fifteen minutes before I 
needed to on my three-minute drive to the col-
lege, and would sit in my car until it was time 
to shove my way into the lift bound for the 
eighth floor. Students may remember the one 
occasion when I kept cast ing apprehensive and 
protective glances at my car parked haplessly 
on the pavement outside because I had failed 
to find a parking space. Then there was the 
occasion when I was accused of being in Room 
83 without permission by a young man who, 
no doubt, had some claim to it that particular 
morning, but I must confess it was a trauma-
tizing experience to lead students around in 
search of a room to teach in, after my ego had 
been severely bruised by having been described 
as some kind of unlawful part - t ime trespasser. 
Once the lift was out of order, and I had to 
negotiate the eight flights on wobbly high 
heels, but each setback was lightened by the 
good humour and sympathy of the students. 
V o 
A ? 
s o 
Of course, the students — they were my 
reason for undertaking the enterprise to begin 
with, and in the end they made my efTorts 
seem worthwhile. I was made to feel welcome 
from the first, and throughout the year they 
impressed me with their warmth, spontaneity, 
and especially with their esprit de corps. I had 
for years paid lip service to the idea that learn-
ing can be fun, but the validity of the concept 
was brought home afresh to me when I watch-
ed my students doing their oral presentations. 
Cynicism and detachment, disdain for hu-
man values went out, I hear, with the 80's; the 
90，s have, ushered in a spirit of caring and in-
volvement. If this is the case then the majori ty 
of my Lingnan students are in tune with the 
new spirit. I shall a lways remember my last 
class in Room 83 — long after the champagne 
roses, still in full bloom before me as I write 
this, have faded. 
Mimi Chan 
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